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El objetivo del estudio es determinar los efectos de la utilización del método 
ideovisual en el correcto manejo de la ortografía en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 1126 San Juan Bosco 
de la ciudad de Juliaca, 2013. El método aplicado es el hipotético-deductivo, 
que permitió establecer un procedimiento o camino que sigue el investigador 
para hacer de su actividad una práctica científica. Cuyo estudio aplicativo, 
pre experimental, en 65 estudiantes como muestra de estudio, se aplicó 
como  instrumentos, la guía de observación para observar los conocimientos 
de los aspectos ortográficos, la guía de entrevista que permitió apreciar las 
características del método ideovisual y las pruebas de entrada y salida para 
demostrar la eficiencia del método ideovisual en el correcto uso de las reglas 
ortográficas, para finalmente arribar a los siguientes resultados: la mayoría 
de  estudiantes califica como buena respecto a la motivación del método 
ideovisual; de la prueba de entrada y salida del correcto uso de las reglas 
ortográficas, de la prueba de entrada el 60% de estudiantes tienen notas de 
05 a 10 puntos, de la prueba de salida a disminuido en 6%, los que 
corresponden al nivel deficiente; así mismo de la prueba de entrada el 5% de 
estudiantes tiene notas de 17 a 20 puntos y de la prueba de salida se ha 
incrementado en 51%, los que corresponde al nivel muy bueno, podemos 
afirmar que la mayoría de estudiantes han incrementado el interés en el 
correcto uso de las reglas de ortografía. Llegando a la siguiente conclusión: 
se ha demostrado que con la utilización del método ideovisual existen 
efectos positivos en el mejoramiento ortográfico en razón a la lexigrafía en 
un 60% con niveles buenos y el 55% con niveles buenos respecto a la 
tildación en los estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa 




















The objective of the study is to determine the effects of the use of the 
ideovisual method in the correct handling of the spelling in the students of the 
second grade of the Primary Educational Institution No. 1126 San Juan 
Bosco of the city of Juliaca, 2013. The method applied is the hypothetico-
deductive, which allowed to establish a procedure or path that the researcher 
follows to make his activity a scientific practice. Whose application study, pre-
experimental, in 65 students as a study sample, was applied as instruments, 
the observation guide to observe the knowledge of the orthographic aspects, 
the interview guide that allowed to appreciate the characteristics of the 
ideovisual method and the entrance tests and output to demonstrate the 
efficiency of the ideovisual method in the correct use of orthographic rules, to 
finally arrive at the following results: the majority of students qualify as good 
regarding the motivation of the ideovisual method; of the entrance and exit 
test of the correct use of the orthographic rules, of the entrance test 60% of 
students have grades from 05 to 10 points, from the exit test to decreased by 
6%, those corresponding to the deficient level ; Likewise, of the entrance test, 
5% of students have marks of 17 to 20 points and of the exit test has 
increased by 51%, which corresponds to the very good level, we can affirm 
that the majority of students have increased the interest in the correct use of 
spelling rules. Arriving at the following conclusion: it has been demonstrated 
that with the use of the ideovisual method there are positive effects in the 
orthographic improvement due to the lexigraphy in 60% with good levels and 
55% with good levels with respect to the rating in the students of the second 
grade at the San Juan Bosco Primary Educational Institution No. 1126 in the 
city of Juliaca, in the 2013 school year. 
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El presente trabajo de investigación tiene como título, el método 
ideovisual para mejorar la ortografía en los estudiantes del segundo grado 
de la institución educativa primaria Nº 1126 San Juan Bosco de Juliaca, 
2013. Cuyo objetivo es: determinar la influencia de la utilización del método 
ideovisual en el correcto manejo de la ortografía en los estudiantes del 
segundo grado de la I.E.P. Nº 1126 San Juan Bosco de la ciudad de Juliaca, 
2013. 
En las etapas de educación obligatoria, las asignaturas recorren 
fundamentalmente los distintos campos del conocimiento humano aunque 
también incorporan otras expresiones humanas, como las artísticas y las 
deportivas. El objetivo final es dar una formación integral al estudiante, 
aunque en muchos casos, las propias exigencias de los programas o la 
rigidez del sistema impiden dar una visión transversal de los contenidos y 
explicitar la dependencia de unas asignaturas con otras. Para mitigar este 
problema en las etapas de primaria y secundaria, el lenguaje y las 
matemáticas se consideran básicos en el sentido de que la buena formación 
en ellas facilita el progreso global del estudiante. 
El carácter básico de las matemáticas como disciplina que si bien no 
indica qué pensamos, sí que dice cómo pensamos y, por tanto, es utilizada 
en las distintas preocupaciones y expresiones humanas: el arte, el porqué de 
ciertos comportamientos que observamos en nuestro entorno, la búsqueda 
de la verdad y la resolución de los problemas que permanentemente se 
plantean en la vida real. 
Para presentar de modo ordenado los múltiples ejemplos que ilustran 
la utilización de las matemáticas en diversos campos, los aglutinamos 
alrededor de elementos básicos, íntimamente ligados a la naturaleza 
humana, que de modo insoslayable motivan e incluso fuerzan al ser humano 
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a desarrollarlas. Estos son los pilares de las matemáticas: comunicación, 
resolución de problemas y la crítica. 
La lectura frecuente, el uso cotidiano de la lengua oral, escrita y 
nuestro grado de cultura son las únicas y verdaderas armas que poseemos 
para acertar en el pleno ortográfico, al igual que en los demás aspectos de la 
lengua. 
 
Escribir correctamente es un hábito que se adquiere en base a una 
constante práctica de lectura y escritura, impulsado por un interés ferviente 
de superación cultural.  
 
Gran parte de ellos ha recibido y otros siguen recibiendo una 
enseñanza de la ortografía basada, fundamentalmente, sólo en información 
teórica de reglas, con muchas excepciones, alejadas de sus necesidades, 
intereses realidad y competencia lingüística; y separada, sobre todo, de las 
prácticas permanentes de lectura y escritura, que como veremos más 
adelante constituyen la piedra angular sobre la cual descansa la enseñanza 
de la ortografía desde una perspectiva lingüística o científica. 
 
Si bien es cierto que algunos aspectos de la ortografía se pueden 
aprender por medio de reglas, la mayor parte se aprende únicamente 
leyendo, escribiendo e incrementando nuestro acervo cultural. 
 
Los profesores enseñan la ortografía con métodos tradicionales, como 
por ejemplo, el dictado de palabras. Cuando los alumnos cometen errores 
les hacen escribir diez o veinte veces las palabras mal escritas. Algunos 
profesores hacen escribir un texto a sus alumnos y no los apoyan a 
solucionar los problemas ortográficos; y si lo hacen, marcan las palabras, o 
las ponen en círculos con tinta roja, pero no ayudan a los alumnos, a 
solucionar el problema ortográfico. 
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El método ideovisual ayuda considerablemente en el desarrollo y el 
manejo de las reglas ortográficas mucho más fáciles a comparación de la 
enseñanza tradicional, con la prueba de hipótesis contrastaremos los 
resultados obtenidos del método ideovisual, será eficiente para el desarrollo 
del aprendizaje de las reglas de ortografía utilizando las herramientas 
adecuadas con las TIC (tecnologías de información y comunicación). Así 
como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así 
también existe una amplia gama de enfoques para la creación de software 
educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción que existe entre 
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, 
conocimiento, computadora. 
 
Para una mejor comprensión y lectura esta investigación consta de 
cuatro capítulos de acuerdo a la estructura básica del método general de la 
ciencia. El método general de la ciencia considera los componentes 
siguientes: problema, hipótesis, comprobación y resultados. Por 
consiguiente, este informe considera un capítulo por cada componente. 
 
El primer capítulo se desarrolla el marco teórico. Este capítulo 
corresponde al primer componente del método general de la ciencia: Para 
este efecto primero se revisó los antecedentes de investigación, se 
consultan a varios autores que abordan directa o indirectamente las 
variables y dimensiones que comprende la investigación, se definen los 
conceptos básicos que caracterizan al presente estudio, finalmente se 
establece la definición de términos. 
 
En el segundo capítulo se define el planteamiento del problema. En él 
se consideran la determinación del problema, la formulación de las 
interrogantes, para luego describir la importancia, alcances y sus 
limitaciones.  
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En el tercer capítulo se desarrolla referente de la investigación. En él 
se considera el objetivo de la investigación, se plantea el sistema de 
hipótesis como respuestas tentativas a los problemas formulados, también el 
diseño metodológico, es decir, a la tipificación de la investigación, el diseño 
de la investigación y la determinación de la población y la muestra de 
estudio.  
 
El cuarto capítulo se refiere de los instrumentos de recolección de 
datos y los resultados. En este capítulo se selecciona los instrumentos y las 
técnicas de recolección de datos, así como el procedimiento para investigar 
y tratar los datos, como también el tratamiento estadístico, los resultados 
que permiten analizar, interpretan y discutir, se presentan en forma de 
cuadros estadísticos y gráficos. El orden que se sigue corresponde a la 
lógica de la investigación pre experimental, la determinación de la relación 
aplicativa a través del diseño estadístico correspondiente y finalmente la 
discusión de los resultados. Este capítulo termina con las conclusiones y las 
sugerencias. 
 
Finalmente, se detalla las referencias bibliográficas que han hecho 
posible la consulta de textos sobre el tema de investigación y los anexos que 
evidencia los instrumentos utilizados. 
  











1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
 
Al revisar las bibliotecas acerca del tema que se propuso en el 
presente trabajo de investigación, se tomó como referencia las formas 
en que han sido abordados los siguientes trabajos de investigación. 
 
A nivel nacional se tiene a Colquehuanca, Sergio et. al. (2000) 
cuyo título establecido; Nivel de dominio ortográfico del castellano en 
los colegios de la ciudad de Puno, 2000; para optar el título de 
licenciado en educación en la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno, llegando a las siguientes conclusiones:  
 
Primera: el nivel de dominio ortográfico de la lengua castellana 
por parte de los alumnos del 5to año de educación secundaria de los 
colegios de la ciudad de Puno es deficiente, tal como lo demuestra el 
88.59% de la muestra estudiada que obtuvo nota desaprobatoria. 
 
Segunda: los que demuestran deficiencias ortográficas son los 
alumnos del 5to año de educación secundaria de los colegios  
estatales; porque los puntajes que han obtenido en promedios 
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aritméticos, en todos los casos, siempre han sido menores al de los 
alumnos de los colegios particulares. 
 
Estas conclusiones nos demuestran, que los colegios de la 
ciudad de Puno, siendo inclusive capital del departamento y en la que 
se encuentran colegios de mayor prestigio, sin embargo, los alumnos 
obtienen notas desaprobatorias. 
 
Así mismo se tiene la tesis de Miranda, Eduardo (2007), 
titulado: efectos del método de enseñanza computarizada en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes en el área ciencia 
tecnología y ambiente de las instituciones educativas secundarias de 
Juliaca, 2007, para optar el grado académico de Doctor en Educación 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, 
Chosica; Lima, la investigación llego a las siguientes conclusiones:  
 
Como resultado de la investigación se ha determinado que el 
uso del método computarizado es eficaz en el logro del aprendizaje 
significativo de los estudiantes del área ciencia, tecnología y 
ambiente, de las instituciones educativas secundarias de nuestra 
localidad, pues permite lograr nuestro objetivo; el método de 
enseñanza computarizada tiene efecto positivo en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, desde el punto de vista conceptual, 
procedimental y actitudinal. Así lo demuestran las notas obtenidas por 
los alumnos del grupo experimental, quienes han alcanzado notas 
hasta de 18 puntos, Superando los calificativos de bueno y muy 
bueno en un porcentaje de 35,7%.  
 
En base a lo expresado anteriormente podemos manifestar que 
en el trabajo ha logrado confirmar la hipótesis y objetivos planteados 
en la investigación. 
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A nivel internacional se tiene la tesis de García, Kelly et. al. 
(2012),  titulado: fortalecer la enseñanza de la ortografía por medio de 
la interacción de software educativo Jclic, cuando se implementa esta 
herramienta en las secuencias didácticas en los grados quintos de la 
Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverri, en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, para 
optar el título profesional de licenciatura en comunicación e 
informática educativa, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
De acuerdo con la investigación e indagación realizada en la 
institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry se identificaron una 
serie de falencias léxicas en el grado quinto de primaria, además se 
evidencia un poco uso didáctico a la hora de integrar las TIC 
(tecnologías de información y comunicación) a los procesos 
educativos por parte de los docentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior debemos partir en primer lugar 
del estudio lingüístico de campo, el cual nos presenta cuatro 
condiciones para poder asimilar el estudio de la ortografía, aportación 
sensorial, influencia del medio ambiente, influencia del sexo y la 
estructura de la mentalidad infantil; igualmente para lograr un óptimo 
proceso de enseñanza- aprendizaje se bebe generar un ambiente de 
aprendizaje propicio que bebe estructurarse de manera que nos 
acerque a una verdadera situación de comunicación en el que los 
estudiantes estén orientados hacia el desarrollo pragmático del 
lenguaje. Igual, Cuetos señala dos rutas para el procesamiento de 
unidades graficas la fonológica y la ortográfica, ambos factores nos 
ayudan a una mejor comprensión del lenguaje oral escrito en los 
alumnos de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 
 
Una de las principales características de trabajar con software 
educativo Jclic es la posibilidad de integrar diversos factores 
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participativos para la aprehensión del conocimiento ortográfico; como 
los estímulos visuales, sonoros, color, tamaño, intensidad, repetición 
movimiento y contraste. Otro componente importante es el factor 
lingüístico el cual desarrolla los aspectos fonológicos, semánticos y 
sintácticos los cuales deben ser reforzados constantemente por el 
docente. 
 
Martínez (2006), realizo la tesis titulada: la computadora y las 
actividades del aula: algunas perspectivas en la educación general 
básica de la provincia de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata de Buenos 
Aires, Argentina; los cuales en lo referente a la utilización de la 
computadora llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: En 13 casos (33.3% del total), docentes y alumnos 
hacen algún uso de la computadora, tanto para el apoyo didáctico 
como para las actividades encomendadas a los alumnos. 
 
Segunda: En siete casos (17.9% del total), lo hacen sólo en 
alguna de las dos variantes citadas. 
 
Tercera: En síntesis, aún con escasa significación, en 20 casos 
(51.3% del total), los docentes y sus alumnos, utilizan la computadora. 
 
Álvarez, Walter (2005) Realizo la tesis titulada: una experiencia 
de uso de computador en el aula, curso realizado por cuyo propósito 
fue mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas y la 
capacidad de aprendizaje, mediante los recursos que la tecnología 
pone hoy a nuestro alcance, cuyos beneficios esperados fueron: 
Ventajas del uso de los notebooks en el curso, en la Facultad de 
Ingeniería en informática de la Universidad Católica del Uruguay.  
Llegando a las siguientes conclusiones:   
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o Favorecer una mayor comprensión conceptual al desarrollar 
una capacidad de manejo de diversas representaciones de un 
mismo concepto matemático y la posibilidad de relacionar 
activamente unas representaciones con otras. 
o Ofrecen formas innovadoras de manipulación de los objetos 
matemáticos, lo cual hace más comprensible la naturaleza de 
dichos objetos en la interacción del estudiante. 
o Permiten configurar contextos que estimulan el aprendizaje 
significativo de las matemáticas. Generan una especie de 
realidad virtual matemática. 
o Funcionan como recursos estructurales de la exploración 
matemática de los estudiantes y a la vez favorecen la 
sistematización. 
o Conforman un ambiente para trabajar representaciones 
formales de objetos y relaciones matemáticas. 
o Conectan experiencias reales con formalismos matemáticos al 
usar una combinación de toma de datos reales y simulaciones. 
o Favorecen procesos interactivos en los que el alumno de 
manera rápida puede realizar variaciones en el modelo sobre el 
cual trabaja, y constata inmediatamente los resultados 
obtenidos de dicha variación. Ello mejora su comprensión de la 
experiencia matemática. 
o Contribuye a la generación de nuevas estrategias de resolución 
de problemas y a la creación de soluciones novedosas a los 
mismos. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS.  
 
1.2.1. LOS MEDIOS 
 
Según Alcantara (1998, p. 12) manifiesta que “los medios son 
todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los 
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mensajes”. Estos medios pueden ser: la palabra hablada, escrita, 
medios audiovisuales estáticos, medios sonoros, medios 
audiovisuales móviles, medios de tipo escénico, aparatos e 
instrumentos propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos 
y simuladores, las computadoras. 
 
1.2.1.1. MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
La fundamentación psicológica correcta relacionada con el 
hecho de que cuando mayor sea el número de impresiones 
sensoriales que se puedan conjugar en el aprendizaje tanto más 
eficiente y duradero será este último, esta también el 
condicionamiento de los niños, jóvenes y hasta los adultos a la 
adquisición de conceptos por medio de la vista, y el oído producido 
por la televisión, la difusión de las historietas de imágenes la 
importancia del cine y del teatro mediante elementos que recurren 
intensamente al color, la forma y el movimiento. (Alcantara, 1998, 
p. 12) 
 
A. FUNCIÓN GENERAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Alcantara (1998, p. 12) menciona que, “el trabajo educativo 
fundamentalmente está constituido por el desarrollo de actividades 
de aprendizaje en función de los objetivos propuestos. Los medios 
y materiales educativos apoyan estas actividades en los diferentes 
momentos”.  
 
B. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Además de la función de apoyo, todas las ayudas 
audiovisuales y materiales deductivos cumplen una determinada 
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función estas funciones son: de motivación, de información, de 
refuerzo, de evaluación, de recreación, de ambientación. 
 
o Función de motivación.- Ciertos materiales son seleccionados 
o preparados para cumplir misión de motivación.  
 
o Función de información.- El facilitador utiliza un material de 
información para complementar su labor y ayuda a los 
estudiantes a comprender mejor las lecciones, los materiales 
que cumplen funciones de información deben contener datos 
relacionado con el tema de la clase de manera que los 
estudiantes tengan la ocasión de recibir la información de otras 
fuentes distinta al que explica el profesor o facilitador. 
 
o Función de refuerzo.- El profesor recurre a los materiales de 
esfuerzo cuando desea que los alumnos aseguren el 
aprendizaje y dominen el objetivo propuesto mediante la 
ejercitación de lo aprendido.   
 
o Función de evaluación.- Los materiales que sirven para 
examinar el rendimiento del alumno cumple la función de 
evaluación. 
 
1.2.1.2. IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS VISUALES. 
 
Sin embargo, la identificación de algunas ventajas de la 
utilización de medios visuales (Alcantara, 1998, p. 19), las 
podemos enumerar así. 
1. Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 
2. Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 
3. Motivan el aprendizaje. 
4. Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 
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alumno. 
5. Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en su 
selección y elaboración. 
6. Estimulan las actividades de los alumnos. 
7. Enriquecen el vocabulario. 
 
1.2.2. PERCEPCIÓN VISUAL 
 
Según Alcantara (1998, p. 14), “adquirimos mayor cantidad de 
información por medio de la vista”. Tanto los niños como los 
adultos estamos expuestos diariamente a la recepción de 
estímulos visuales a través de los periódicos, revistas, los libros, 
los avisos comerciales etiquetas de diversos tipos de envases, etc. 
Este fuerte condicionamiento hace que desarrollemos con mayor 
intensidad nuestra capacidad sensorial visual por otra parte las 
percepciones auditivas y táctil por ejemplo, se desarrollan en 
menor escala. Sin embargo en los primeros años escolares se 
enfatiza la práctica de la audición y el tacto. 
 
Es importante tener presente estas ideas cuando se trate de 




Tipo elemental de escritura en el que los conceptos se 
representan mediante escenas figuras o por símbolos complejos. 
 
En la pictografía las escenas tenían un fin causativo, se 
dibujaban hombres cazando búfalos para que los búfalos pudieran 
ser cazados, además los símbolos usados eran iconos (se 
parecían a lo que representaban, un toro era un toro y no otra 
cosa). 
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Según Sanjuán (2002, p. 24), dice que “la escritura 
pictográfica basa su sistema en el dibujo de formas, seres u 
objetos, que situados uno detrás de otros explican una historia, un 
hecho, un acuerdo. La escritura pictográfica supone, pues, un 





La ideografía es la representación con un conjunto de 
caracteres, sucesos de la pictografía, que representan una idea. 
 
Cada símbolo tiene un significado único. De este modo el sol 
podría ser representado como “#” y la luna “)”, los caracteres 
chinos y los kanji Japoneses son ideogramas. (Sanjuán, 2002, p. 
32). 
 
1.2.5. LA ESCRITURA 
 
Es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 
medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es un 
método de intercomunicación humana que se realiza por medio de 
signos visuales que constituyen un sistema. Un sistema puede ser 
completo o incompleto; es completo el que puede expresar sin 
ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una lengua 
determinada. 
 
La escritura ha evolucionado a través del tiempo. 
Fundamentalmente ha sido de dos maneras: 
 
a) Ideográficamente: cuando se expresan las ideas. 
b) Fonéticamente: cuando se representan los sonidos.  
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Está plenamente demostrado que la escritura ideográfica 
precedió a la fonética. Grabados o dibujados sobre piedra, arcilla, 
papiro, pergaminos, tablas de madera cubiertas de cera y en 
papel. 
 
1.2.6. ORTOGRAFÍA IDEOGRÁFICA. 
 
Sanjuán (2002, p. 24), manifiesta que, “la ortografía 
ideográfica representan un eficaz apoyo gráfico, contribuyendo a 
grabar en la imaginación las letras dudosas, de modo indeleble. 
Para ello dichas letras se construyen a partir de los objetos 
significados por la palabra”. 
 
La ortografía, por su carácter arbitrario, plantea problemas de 
enseñanza. Es difícil explicar a un niño, o a quien aprende 
castellano. 
 
Una vía de ataque tradicional eran las "reglas ortográficas", 
que sacaban partido de regularidades normativas ("antes de b y p 
se escribe siempre m, y nunca n"), etimológicas ("las palabras 
acabadas en bilidad, bundo y bunda se escriben siempre con b, 
menos movilidad..."), o de meras coincidencias ("las sílabas bu, 
bur, bus, en cualquier posición dentro de la palabra, se escriben 
siempre con b, menos párvulo, vuelo.") (Sanjuán, 2002, p. 32). 
 
La vía que ha escogido Sanjuán (2002, p. 33), es otra: 
recalcar, mediante un dibujo, la letra dudosa. Su obra se centra en 
las zonas tradicionalmente más problemáticas: b/v, g/j, x, h. Cada 
palabra está encabezada por un dibujo, que explota la forma de la 
letra o letras en cuestión. La h inicial de hogar se transforma muy 
razonablemente en una chimenea. 
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A cada dibujo sigue una breve definición, un ejemplo de uso, 
y en ocasiones otras palabras derivadas. 
 
EJEMPLOS CON ORTOGRAFÍA IDEOGRÁFICA 
 El.................. lleva una vela en la mano. 
 
  El................... posa en una rama.  
 
        La............... teje una chompa.  
 
     La …................ flota en el mar. 
 
        Mi papá es ……………....... 
 
 
1.2.7. HISTORIA DEL MÉTODO IDEOVISUAL 
 
La evolución del método no tiene una época fija se desarrolla 
junto con la humanidad. Es producto de las necesidades humanas. 
 
El primer método que empleo el hombre a base del tanteo, 
fracaso el error en forma “natural espontánea e instintiva” es el 
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método empírico basado en la experiencia la imaginación y la 
corrección, teniendo como maestro a la naturaleza. 
 
Los métodos de enseñanza aparecen cuando existe la 
necesidad de transmitir algo a los nuevos personajes, como: mitos 
leyendas, que en un principio la hicieron los magos y sacerdotes. 
 
Conforme avanza el razonamiento humano. El método va 
perfeccionándose es decir inconscientemente la humanidad viene 
conquistando la ciencia; en la cultura greco romana  sugieren los 
intelectuales como los JONICOS en la cultura griega quienes 
explicaron por primera vez el universo. 
 
Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro fueron los 
primeros en esbozar el método científico al estudiar el cosmos 
junto con estudios teogónicos. Más tarde los pitagóricos crearon el 
método simbólico. Los eleatas como Zenón crearon el método 
dialéctico basado en la discusión los chinos crearon el método 
ideovisual con la escritura ideográfica así como los egipcios. 
 
1.2.7.1. MÉTODO IDEOVISUAL 
  
Son dibujos de manera que quede asociado en la mente del 
niño el trazado de la letra difícil con el dibujo de un objeto que 
tiene igual forma que ella, asocia a la enseñanza práctica de las 
palabras con el aprendizaje de las reglas, con sólida base 
científica, y efectiva motivación didáctica, de la ortografía 
castellana. (Sanjuán, 2002, p. 40). 
 
1.2.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO IDEOVISUAL. 
 
Es una nueva técnica pedagógica y amena, divertida, 
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increíblemente agradable y motivadora. La fuerza y poder de sus 
imágenes es sorprendente, resulta agradable, ya que no tiene 
nada que ver con la ortografía tradicional de aprender las reglas y 
aplicarlas. Lo más positivo es ver como ellos mismos ideando 
nuevos dibujos que les ayuden a recordar la ortografía de palabras 
que les resultan difíciles. 
 
Este método apoya el aprendizaje de la ortografía en dibujos. 
Estos “orto - dibujos” son imágenes que llevan en su diseño la 
letra o letras ortográficamente difíciles, como se ve en este 
ejemplo: 
  
       
 
La palabra a aprender aparece escrita sobre el dibujo, que 
advierte cómo debe escribirse correctamente. Así, la vaca con los 
cuernos indica que se escribe con v, y el jinete lleva clara la j en 
su lanza y la gamba retorcida forma una b, Dada la fuerza y 
persistencia de las imágenes visuales, este tipo de refuerzo 
ortográfico supera a cualquier otro. El dibujo facilita asimismo la 
comprensión de los significados y hace muy atractivos los libros. 
 
A diferencia de otros métodos basados exclusivamente en la 
memorización de reglas, el método ideovisual las reglas sólo 
aparecen cuando abarcan un gran número de palabras que 
carecen de excepciones. Cada vocablo que se ajusta a una regla 
lleva el número correspondiente que permite consultar dicha 
norma fácilmente. De esta manera se remite a la regla a partir de 
la palabra y no se exige su aprendizaje memorístico. Ej.  Balcón, 
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compás, bárbaros, etc. 
 
Se emplea una tipografía diferencial para destacar letras 
dudosas – advertir, absorben – y, en casos de vocablos apoyados 
con una regla, para destacar la estructura ortográfica que insinúa 
la regla: buzo, subir, recibir, gente, imagen, etc. 
 
Este método evita usos erróneos que han producido 
resultados muy negativos, como han sido, por ejemplo: 
 
1) Dictar largas listas de palabras cuya memorización se exigía de 
modo perentorio.  
2) Hacer dictados sin preparación previa, lo cual producía 
abundantes errores, muy difíciles de eliminar posteriormente. 
3) Presentar textos escritos suprimiendo las letras dudosas, para 
que el escolar las rellene. 
 
Esos y otros varios errores han hecho odiar el aprendizaje de 
la ortografía por los negativos resultados y el aburrimiento del 
método. 
 
La amenidad y el éxito son dos claves en todo aprendizaje. A 
ello le hemos dedicado particular atención. 
  
1.2.8. VISIÓN PANORÁMICA DE LA ENSEÑANZA DE LA 
ORTOGRAFÍA 
 
La mayoría de nuestros estudiantes termina la educación 
secundaria e incluso la superior con serias deficiencias en la 
escritura del idioma castellano. La educación escolarizada ha 
hecho poco por formarlos adecuadamente en el hábito de escribir 
con corrección y más aún no ha cumplido con su función de 
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estimularlos a que sigan leyendo, escribiendo y superando su nivel 
cultural durante toda su vida (Echevarria, 1998, p. 78). 
 
Si bien es cierto que algunos aspectos de la ortografía se 
pueden aprender por medio de reglas, la mayor parte se aprende 
únicamente leyendo, escribiendo e incrementando nuestro acervo 
cultural. 
 
Escribir correctamente es un hábito que se adquiere en base 
a una constante práctica de lectura y escritura, impulsado por un 
interés ferviente de superación cultural. Según García (2002, p. 
98) "la buena ortografía, como la buena pronunciación, es un 
conjunto de hábitos que no se adquieren más que con el ejercicio. 
En el hombre que tiene la costumbre de leer y escribir, la imagen 
gráfica vive asociada a la imagen acústica de la palabra". Lora 
Cam (2000, p. 66) sostiene que “en la mente de la persona que 
tiene el hábito de leer y escribir vive latente la forma de la palabra 
vinculada a su pronunciación, que cuando la escucha, la relaciona 
automáticamente”. Y no solo eso, sino que también permanece el 
bagaje cultural que ha asimilado (información, conceptos, 
significados), el que se manifestará, asimismo, las grafías, el cual 
estimula tanto visual o auditivo, es decir, en cuanto la vea o la 
escuche". 
 
1.2.9. LA ORTOGRAFÍA 
 
Según Luzuriaga (2003, p. 76) sostiene que “la palabra 
ortografía deriva de las voces griegas orthos que significa recto, 
derecho y graphe que significa escritura”. Etimológicamente, es 
estudio de la escritura correcta. 
 
De acuerdo a la Real Academia, la ortografía enseña escribir 
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correctamente las palabras, correctamente el termino ortografía 
subraya que las letras se usan de acuerdo con unas determinadas 
convenciones que se expresan a través de un conjunto de normas. 
Éstas establecen el uso correcto de las letras y los demás signos 
gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo 
correcto.  
 
Según Laurens, R. (2013) “la ortografía es la rama de la 
gramática que establece las reglas para la forma correcta de 
escribir las palabras; a fin de que se facilite la comprensión de su 
sentido y la comunicación entre las personas”. 
 
Ortografía es la parte de la gramática normativa que fija las 
reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la 
escritura. La ortografía se basa en la aceptación de una serie de 
convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objeto 
de mantener la unidad de la lengua escrita. En los países que 
poseen academia de la lengua (como es el caso de todos los 
hispanohablantes), esta es la institución encargada de regular 
dichas convenciones. 
 
La ortografía es una convención, dado que no siempre hay 
una correspondencia unívoca entre sonido y grafía. Los criterios 
para establecer dichas convenciones varían de unas lenguas a 
otras. En unas ha predominado el criterio fonémico para 
establecer las normas (es el caso del español). En otras lenguas, 
en cambio, prevalece el criterio etimológico, como en el caso del 
inglés y el francés, lo que conlleva una mayor divergencia entre 
escritura y pronunciación. 
 
No sería posible darte un número exacto de la cantidad total 
de reglas ortográficas, porque son demasiadas. Sin embargo, 
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conocer las reglas no soluciona todas las dudas ortográficas, ya 
que en el idioma español hay muchas palabras que no tienen 
regla. En ese caso hay que acudir a la memoria o al diccionario. 
 
1.2.9.1. ASPECTOS DE LA ORTOGRAFIA. 
 
La ortografía española puede dividirse hasta en cuatro 
campos o partes. 
 
1.2.9.1.1. LA LEXIGRAFÍA. 
 
García (2003, p 23) manifiesta que “la representación gráfica 
de los fonemas. Las normas para el uso de las mayúsculas y 
minúsculas. Igualmente para la escritura de palabra dubitativas o 
palabras de divagación ortográfica”.  
 
A. LAS MAYÚSCULAS Y LAS MINÚSCULAS.- Las mayúsculas 
difieren de la minúscula por su tamaño y su forma pudiendo 
relevar algunas palabras. 
 
Se escriben con mayúscula: 
 
1. la primera palabra, de un escrito y la que vaya después del 
punto 
2. Los nombres propios, de personas, anormales, lugares, 
geográficos, etc.  
3. Los tratamientos de cortesía, especialmente si están en 
abreviaturas. 
4. Las jerarquías o cargos importantes, cuando equivalen a 
nombres propios y no van acompañados del nombre de la 
persona a que se refieren. 
5. los atributos divididos, los títulos y nombres de dignidad, los 
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apelativos, con que designa a determinadas personas. 
6. Los sustantivos y adjetivos, que forman parte del nombre de 
una institución, cuerpo de un establecimiento. 
7. Los números romanos. 
8. Cuando se emplean varias preguntas cortas y consecutivas 
(también se aplica en las exclamaciones), se escribirá con letra 
inicial mayúscula solo la primera. 
9. En las palabras que empiezan con “Ch” o “Ll”, solo se escribe 
con mayúscula la primera letra. 
 
Se escriben con minúscula: 
 
1. Los nombres comunes 
2. Hay nombres compuestos que se ciñen a esta norma. 
3. También se considera a los nombres de los meses, días, 
estaciones del año, notas musicales. 
 
B. PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE DE ACUERDO A CIERTAS 
REGLAS DE LA REAL ACADEMIA. 
 
USO DE LA “B”: 
 
Se escribe con “b” las terminaciones “bilidad” por ejemplo 
sociabilidad, amabilidad, sensibilidad, posibilidad. Con excepción 
de movilidad, avilidad. 
 
Las combinaciones “bra”, “bre”, “bri”, “bro”, “bru”, “bla”, 
“ble”, “bli”, “blo”, “blu”. Por ejemplo Cabra, sobre, brisa, brote, 
bruma, bravo, tabla, cable, Biblia, bloque, blusa.  
 
Los verbos terminados en “aba” por ejemplo amaba, 
cantaba, saltaba, jugaba, miraba. 
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Se escribe con “b” las palabras terminadas en “bundo” por 
ejemplo furibundo, vagabundo, meditabundo. 
 
Los verbos que terminan en “bi”, “aber”, “eber” Por ejemplo 
deber, saber con excepción hervir, servir, vivir y precaver. 
 
Los vocablos que comienzan con “bi”, “bis”, “biz”, siempre 
que signifique doble y “bu”, “bur”, “bus” por ejemplo bienio, 
bisnieto, burbuja, buque, bizcocho.  
 
Se escribe con “b” después de la letra “m” ejemplo. 
Combatiente, tumba, tambor. 
 
USO DE LA “V”: 
 
Los verbos “estar”, “andar” y “tener” cuando se refieren al 
pasado en forma indefinida. Por ejemplo estuve, estuviste, 
estuvimos, anduve, anduviste, anduvieron, tuve, tuviste, tuvimos, 
tuvieron. 
 
La mayoría de los verbos terminados en “olver”, “over”, 
“ervar”, “evar” por ejemplo volver, conmover, conservar, llevar, 
con excepción desherbar, exacerbar. 
 
Las palabras compuestas que empiezan con el prefijo 
“vice” por ejemplo vicecónsul, viceministro, vicepresidente, 
vicerrector. 
 
Las terminaciones “ívoro” e “ívora” de las palabras por 
ejemplo insectívoro, fructívoro, carnívora, herbívora con excepción 
víbora. 
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Después de “b”, “d”, “n”, se escribirá con “v” por ejemplo 
obvio, adverbio, invicto. 
 
Los adjetivos terminados en “ava”, “ave”, “avo”, “eva”, 
“eve”, “iva”, “ive”, “ivo” ejemplo brava, suave, esclavo, longeva, 
leve, activa, proclive, nativo, nave, pavo, nieve. 
 
Se escribe con “v” después de la “di” ejemplo, individuos, 
división. 
 
USO DE LA “M”: 
 
Se escribe m: Antes de b y p. Ej.: Embotellar, empujar. 
 
USO DE LA “R”: 
 
Se escribe r: En principio de palabra: (roca). En sonido 
suave: (aro, valor). 
 
Después de l, n, s, aunque la r suena fuerte. Ej.: Alrededor, 
Enrique, Israel. 
 
USO DE LA “RR”: 
 
Se escribe rr: En sonido fuerte entre vocales. Ej.: Arriba, 
barro, cerro. 
 
ACABAN EN “D”: 
 
Las palabras, en singular, que conservan la d en el plural. 
Ej.: Pared, paredes; abad, abades. 
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Los imperativos verbales. Ej.: Salid, escuchad. Excepción: 
Haz, del verbo hacer. 
 
ACABAN EN “Z”: 
 
Las palabras con plural en c. Ej.: Perdiz, perdices; voz, voces. 
 
USO DE LA “H”: 
 
Se escriben con h: Las palabras que empiezan por her, hie, 
hue. Ej.: Hermano, hielo, hueso. 
 
Las palabras ha y he cuando son formas del verbo haber, 
lo cual se nota porque en plural se cambian por han y hemos. Ej.: 
Ha cogido, han cogido. He ido, hemos ido. 
 
Las formas del verbo hacer y haber. Ej.: Ya está hecho. 
Tiene hecha su tarea. Hay niebla. 
 
NOTA: No confundir hecho, hecha, de hacer, con echo, echa de 
echar. Ej.: Yo echo vino, echa tú agua. 
 
USO DE LA “G”: 
 
Se escriben con g: los sonidos suaves ga, go, gu y gue, 
gui. En gue, gui se intercala u que no se pronuncia. Ej: Sigue, 
guitarra. También las palabras que empiezan por geo. Ej.: Gato, 
gorra, gusano, guerra, guiso. Geografía, geólogo. 
 
La sílaba o grupo gen, sea al principio, medio o fin de 
palabra. Ej.: Gente, agente, margen. 
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Los verbos terminados en ger y gir. Ej.: Coger, rugir. 
Excepciones: Tejer y crujir. 
 
Las palabras con las sílabas: gio, gia, gía. Ej.: Colegio, 
Eulogia, Psicología. Excepciones: Bujía, herejía y apoplejía. 
 
USO DE LA “J”: 
 
Se escriben con j: Las formas de los verbos que en 
infinitivo no tienen g ni j. Ej.: Traje de traer, dije de decir. 
 
Las palabras con aje y eje. Ej.: Ajedrez, ejecutar, carruaje. 
Y siempre delante de a, o, u en sonido fuerte. Ej.: Jarra, joven, 
Julio. 
 
USO DE LA “Ll”: 
 
Se escriben con ll: Las palabras que terminan en illo, illa. 
Ej.: Cepillo, patilla. 
 
USO DE LA “X”: 
 
Se escriben con x: Las palabras compuestas de extra, con 
un sentido de «fuera de». Ej.: Extraordinario, extravagante. 
 
La partícula ex antepuesta a una palabra para indicar un 
rango o dignidad que ya no se tiene. Ej.: Ex-alcalde, ex-ministro. 
 
USO DE LA “Z”: 
 
Se escribe z: Delante de a, o, u. Ej.: Taza, buzo, zumo. 
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USO DE LA “C”: 
 
Se escribe c: Delante de e, i. Ej.: Cena, cine. 
 
1.2.9.1.2. LA TILDACIÓN. 
 
Propone normas para el uso correcto de la tilde en todos los 
casos que sea necesario marcar el acento de intensidad, García 
(2003, p. 23). 
 
A. EL ACENTO.- Es el aspecto fónico de la palabra se pronuncia 
todas las palabras tienen acento. 
 
B. TILDE.- Es el aspecto grafico de la palabra. Se escribe algunas 
palabras llevan tilde o se les coloca la tilde. 
 
CLASES DE TILDE: 
 
 TILDE TÓPICA.- Es aquella que se pinta sobre la vocal de la 
silaba tónica o acento de las palabras oxítonas paroxítonas, 
proparoxítonas y superparoxítonas. 
 
 TILDE DIACRÍTICA.- Es la que se emplea en palabras de idéntica 
estructura para diferenciar una función determinada. 
 
PALABRAS AGUDAS.- Palabras terminadas en vocal, en n o s. 
Ej.: Café, balón, jamás. 
 
PALABRAS GRAVES O LLANAS.- Palabras terminadas en 
consonante que no sea n o s. Ej.: Mármol, Cádiz. 
 
PALABRAS ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS.- Todas las 
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palabras esdrújulas y sobreesdrújula Ej.: Cáscara, pídeselo. 
 
TILDACIÓN DE LOS MONOSÍLABOS. 
 
Por regla general los monosílabos (palabras formadas por 
una única sílaba) no se acentúan. 
 Mar 
 Sol  
 Luz  
 Fe 
Los monosílabos sólo se acentúan cuando existen dos 
palabras con la misma forma, pero con significados 
diferentes. Los casos más conocidos son: 
Dé Verbo dar (1ra y 3ra persona singular del subjuntivo) 
De Preposición 
Ejemplo: 
Dile a tu hermano que te dé un libro 
El coche de tu hermano es muy rápido 
él Pronombre personal 
el Artículo 
Ejemplo: 
Cuando venga él, dile que pase 
Allí está el monumento del que te hablé 
más Adverbio de cantidad 
mas Conjunción 
Ejemplo: 
Dame más dinero 
Dile lo que quieras, mas no le digas que yo te lo conté 
mí Pronombre personal 
mi Adjetivo posesivo 
Ejemplo: Dámelo a mí 
Ése es mi coche 
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sé Verbo saber 
se Pronombre personal  
Ejemplo: 
Yo lo sé todo 




Vienes conmigo? sí, voy 
Si tuviera dinero, iría al cine 
té Infusión 
te Pronombre personal 
Ejemplo: 
Yo tomaría una taza de té 
Te lo regalo 
tú Pronombre personal 
tu  Posesivo 
Ejemplo: 
No sé si tú puedes venir 
Tu perro me ha mordido 
 
ACENTUACIÓN DE "solo", "aun" Y ADVERBIOS TERMINADOS 
EN "-mente". 
 Acentuación de "solo": 
Hay que distinguir cuando funciona como adjetivo, en cuyo 
caso no se acentúa: 
El solo aprobó el examen 
Mi hermano está solo en casa 
Y cuando funciona como adverbio, que sí va acentuado:  
Ella trabaja sólo por las tardes 
Él come sólo hamburguesas 
Yo sólo juego al tenis 
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Mi hermano sólo sabe discutir 
Tu primo sólo estudia antes de los exámenes 
Se distingue cuando se utiliza como adverbio, porque en este 
caso se puede sustituir por "solamente": 
Ella trabaja solamente por las tardes 
Él come solamente hamburguesas 
Yo solamente juego al tenis 
Mi hermano solamente sabe discutir 
Tu primo solamente estudia antes de los exámenes 
 
 Acentuación de "aun": 
"Aun" puede tener dos significados: 
"Aún" con el significado de "todavía" sí va acentuado: 
Aún no ha llegado el cartero 
Aún puedes comprar la entrada del cine 
 
"Aun" con el significado de "incluso" no va acentuado: 
Aun lloviendo, salimos al campo 
Aun no habiendo estudiado, aprobó el examen 
 
 Adverbios que finalizan en "-mente": 
Los adverbios que finalizan en "mente" proceden de adjetivos y 
su acentuación depende de si la forma adjetiva va acentuada o 






Lento Lentamente  
Inteligente Inteligentemente 
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 TILDE ENFÁTICA.- Se utiliza para mayor fuerza de expresión o 
entonación a alguna palabra con función de pronombres o 
adjetivos interrogativos o exclamativos, García (2003, p. 32) 
 
De qué, quién, cuál, cuándo,... 
Las partículas qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde y 
cómo se acentúan únicamente si se utilizan con sentido 
interrogativo o exclamativo. 
 
Cuando se utilizan con significado interrogativo 
normalmente van al comienzo de la interrogación:  
¿Qué es lo que se ha caído? 
¿Quién me ha llamado? 
¿Cuál es la solución? 
¿Cuándo vas a venir? 
¿Dónde lo conociste? 
¿Cómo dices que te llamas? 
¿Cuánto cuesta este coche? 
 
Aunque también pueden ir a mitad de la interrogación 
(aunque es menos frecuente), o precedidos por preposiciones: 
¿Quieres saber quién me lo ha dicho? 
¿No te imaginas qué ha ocurrido? 
¿No te crees cuánto me ha costado? 
¿De dónde ha salido este niño? 
¿A quién tengo que devolverle el libro? 
 
También se utilizan con sentido interrogativo y, por tanto, 
van acentuadas, en el discurso indirecto (no aparecen signos 
de la interrogación): 
El quería saber quién me lo había dicho 
El me pregunté cuánto costaba mi piso 
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Ella no sabía dónde nos habíamos conocido 
Ellos se preguntaban cuál de las soluciones sería la mejor 
El no sospechaba cómo lo habíamos hecho 
En las oraciones exclamativas estas palabras suelen ir 
también al comienzo de la frase: 
¡Quién se cree que es! 
¡Qué coche más bonito! 
¡Dónde se habrá metido mi hermano! 
¡Cuánto cuesta el cine!, qué barbaridad! 
¡Cómo ha jugado!, es impresionante 
 
Estas mismas palabras que, quien, cual, cuando, cuanto, 
donde y como también se utilizan como conjunciones o 
relativos y, por tanto, sin sentido interrogativo o exclamativo. En 
estos supuestos no se acentúan. 
El niño que ha venido es mi hermano 
La playa donde veraneamos está en Cádiz 
Cuando llegue tu hermana nos vamos al cine 
Ella dijo que como no tenía dinero no iría a la fiesta 
El coche que te has comprado es carísimo 
 
Se puede ver como en estas oraciones estas palabras no 
se utilizan para preguntar por algo o para exclamar algo, sino 
que funcionan como conjunciones o como relativos. 
 
 TILDE ROBÚRICA.- Es la que se pinta sobre las vocales débiles 
que necesitan fuerza con la finalidad de disolver un diptongo o un 
triptongo, García (2003, p. 38) 
 
Los diptongos. 
Se denomina "diptongo" cuando en una palabra van dos 
vocales juntas. Pausa, María, Merienda, Poeta, Cuidado 
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 Según que vocales son las que van juntas, ambas pueden ir en 
la misma sílaba o formar dos sílabas diferentes. Para ello 
vamos a distinguir entre vocales abiertas y vocales cerradas. 
 
 Si las dos vocales que van juntas son vocales abiertas: En este 
caso forman dos sílabas diferentes y su acentuación sigue las 
reglas generales (palabras agudas, llanas y esdrújulas). Ej.: 
Poema, Peón, Caos, Caótico, Maestro. 
 
 Si las dos vocales que van juntas son vocales cerradas: 
Forman una única sílaba. Se acentúa en función de las reglas 
generales y en su caso el acento suele recaer sobre la 
segunda vocal. Ej.: Cuídalo, Ruido, Fuimos, Luisa, Ruina. 
 
 Si las dos vocales que van juntas una es abierta y la otra es 
cerrada. 
 
 Si el acento recae sobre la vocal fuerte, forman una única 
sílaba y sigue la regla general de acentuación. Ej.: Pauta, 
Pienso, Reino, Unión, Periódico. 
 
 Si, por el contrario, el acento recae sobre la vocal cerrada, ésta 
siempre se acentúa (con independencia de que se cumplan o 
no las reglas generales), formando dos sílabas diferentes. Ej.: 
María, Caída, García, geografía,  Maíz, País.  
 
1.2.9.1.3. LA PUNTUACIÓN 
 
Proporciona normas para el uso adecuado de los cinco 
símbolos puntuativos básicos en la construcción de la frase o 
párrafo (coma, punto y coma, punto, dos puntos y puntos 
suspensivos), García (2003, p. 62) 
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A. EL PUNTO (.).- Señala una pausa fuerte, mayor que la indicada 
por la coma y por el punto y coma, puesto que separa entre si 
unidades sintácticas autónomas. 
 
1. PUNTO SEGUIDO.- Se usa para separar oraciones que 
desarrollan un mismo núcleo temático y que, por lo tanto 
constituyen un solo párrafo. 
 
2. PUNTO APARTE.- Se usa al cambiar el tema o cuando este 
toma otro matiz o aspecto. 
 
3. PUNTO FINAL.- Se usa cuando se da por terminado el escrito. 
Se usa el punto luego de abreviaturas e iniciales de nombres 
propios. 
 
B. PUNTO Y COMA (;).- Indica una pausa mayor que la que indica 
la coma y menor que la indicada por el punto. 
Se usa el punto u coma. 
1. Para separar expresiones, enunciados donde ya hay comas. 
2. Para separar pensamientos opuestos unidos por 
yuxtaposición (no enlazados por conjunción). 
3. Antes de conjunciones adversativas como: pero, más, sino, 
aunque. Sin embargo. Etc., cuando estos siguen a 
enunciados de cierta extensión. 
4. Para separa enunciados de ciertas extensión cuando éstos 
presentan un solo sujeto. 
5. Al final de cada considerando (en los comunicados, decretos, 
solicitudes). 
6. Para preceder a las expresiones “por ejemplo”, y 
“Verbigracia”. 
7. Para separar enunciados que guardan relación de 
comparación. 
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C. LOS DOS PUNTOS (:).- Indican una pausa más pequeña que 
la del punto y se usan para separar las expresiones que explican, 
resumen o comprueban una parte de la oración o del texto. 
Se usa los dos puntos en: 
1. Luego del VOCATIVO en cartas, discursos. Oficios, 
instancias. 
2. Luego de las palabras DECRETA, CERTIFICA, FALLO, HAO 
SABER, SUPLICO, EXPONGO, CONSIDERANDO, POR 
TANTO, etc. Que se usan generalmente en documentos de 
autoridades o funcionarios públicos, edictos, certificados, 
decretos, solicitudes. 
3. Antes de un enunciado que es resumen, consecuencia o 
aclaración de la expresión anterior. 
4. Para anunciar una cita literal (textual), en estilo directo. 
5. Para anunciar una enumeración de elementos análogos. 
 
D. LOS PUNTOS SUSPENSIVOS (…).- Señala una interrupción 
en lo que se dice. 
Se usan los puntos suspensivos: 
1. Para dejar en suspenso la oración de manera tal que se 
adivine lo demás o porque ya se lo da por conocido. 
2. Para indicar una pausa o silencios más o menos 
prolongado. 
3. Para indicar omisión de elementos análogos de una 
enumeración. 
4. Cuando queremos dar un estilo entrecortado a la 
participación de un interlocutor. 
5. Al final de una cita textual incompleta. 
6. En los textos literarios en lugar de etcétera. (etc.), por 
considerarse esta palabra es poco elegante.  
 
E. LA COMA (,).- Es el signo de puntuación más usual. Sirve para 
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indicar una pausa breve.  
Se usa la coma en: 
1. Para separar los elementos análogos de una enumeración o 
serie: 
2. Las acciones, deben ir encerradas entre comas. 
3. Todo VOCATIVO debe ir en una de estas tres posiciones 
- Precedido de una coma. 
- Encerrado entre comas. 
- Seguido de comas 
4. Deben ir encerradas entre comas, expresiones como “es 
decir”, esto es, claro está, sin embargo, con todo, por último, 
no obstante etc.”. 
5. Cuando un enunciado es breve, bastara colocar una coma 
antes de conjugaciones como: pero, mas, aunque, luego, 
porque, pues, etc. 
6. Toda expresión aclarativa que va intercalada dentro de una 
oración debe ir encerrada entre comas. 
7. Los inicios que interrumpen momentáneamente el sentido de 
un enunciado deben encerrarse entre comas. 
8. Las proposiciones subordinada que preceden a la 
proposición principal deben ir seguida de coma. 
9. Si alteramos el orden regular de una oración e iniciamos 
esta con circunstancial, entonces este debe ir seguido de 
una coma. 
10. Las proposiciones subordinada adjetivas explicativas deben 
encerrarse entre comas. 
11. En las construcciones elípticas (supresión de palabras), la 
coma reemplazara al verbo omitido. 
 
1.2.9.1.4. LOS SIGNOS AUXILARES 
 
Da normas para el uso de los signos entonativos y signos de 
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distribución y ordenamiento, García (2003, p. 57). 
 
A. LA INTERROGACIÓN (¿…?).- Estos se emplean cuando se 
hace una pregunta. Se colocan al principio y fin de las oraciones 
interrogativas ejemplo. 
¿En qué consiste la cortesía?  
 
B. LA ADMIRACIÓN (¡…!).- Este signo sirve para expresar los 
diferentes aspectos del espíritu, sean de dolor de alegría, de 
sorpresa de pena. etc. ejemplo.  
¡Oh Dios mío! 
¡ay! 
 
C. EL PARENTESIS ( ).- Sirve para encerrar expresiones que 
tienen estrecha o escasa conexión con lo que se está refiriendo. 
Dichas expresiones deben leerse con un tono más bajo. 
 
D. LAS COMILLAS (“  “).- Se utilizan: 
1. Para encerrar el Titulo de una disertación o de una 
conferencia. 
2. Para encerrar fragmentos de obras escritas. 
3. Cuando nos veamos obligados a escribir palabras de otras 
lenguas. 
4. Cuando queremos resaltar un sentido irónico peyorativo a 
ciertas palabras. 
5. Para resaltar el valor de ciertas palabras. 
6. Para encerrar nombres de obras, periódicos, revistas, 
marcas o productos, etc.  
 
 
1.2.10. MEJORAR LA ORTOGRAFÍA  
 
Escribimos para comunicarnos. Si no escribimos bien, la 
comunicación tampoco es buena... los otros no pueden entender 
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correctamente lo que queremos decir. Esa es una de las razones 
por las cuales debemos escribir muy bien. 
 
Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta 
para escribir muy bien es la ORTOGRAFÍA. La ortografía es una 
parte de la gramática que nos enseña a escribir sin errores, todas 
las palabras de nuestra lengua. Algunas de las faltas comunes que 
se cometen, son, por ejemplo el cambio de la s por c, de v por b, 
omisión de la h, cambio de g por j, mal empleo de la puntuación o 
de las letras mayúsculas, falta de conocimiento de las abreviaturas 
más comunes, etc. Todos estos errores hacen que lo que 
escribimos no se comprenda y, además, nos crea dificultades con 
la lectura. Las personas que leen bien, suelen escribir muy bien. 
 
La ortografía es un aspecto clave en la enseñanza y la 
estandarización de una lengua, especialmente cuando 
experimenta una gran dispersión dialectal o cuando apenas posee 
tradición escrita. 
 
Las reglas ortográficas, en general, no tienen una relación 
directa con la comprensión del texto en cuestión. Por ejemplo: si 
una persona que domina la lengua castellana lee una oración que 
afirma “crese la expectativa de vida en todo el mundo”, no tendrá 
problemas para entender el enunciado. Su escritura correcta, sin 
embargo, es “crece la expectativa de vida en todo el mundo” y de 
seguro transmite el mensaje de forma más limpia y directa, dado 
que evita al lector el proceso de corrección. 
 
El problema reside en la educación, que es la base sobre la 
cual los seres vivos nos apoyamos para tomar decisiones. Si no 
nos enseñan a tiempo la importancia de una correcta ortografía, la 
gran diferencia que existe entre un texto rico y bien escrito y una 
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sucesión casi aleatoria de pseudo términos sin signos de 
puntuación, entonces la tecnología representará nuestra única 
posibilidad de mantener vivo un legado que nos ha acompañado 
durante siglos. 
 
1.2.11. El APRENDIZAJE 
 
El aprendizaje como un cambio relativamente constante de la 
conducta, es un proceso permanente, el cual se realiza en el 
transcurso de nuestra vida. No solo implica la adquisición de la 
información y conocimientos, la formación de hábitos, destrezas,  
habilidades, actitudes, ideales, por medio de la experiencia y por 
medio de la práctica. Guerrero, A. (2003).   
 
1.2.11.1. DEFINICIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
 
Según Mayor y Suengas (1993, p. 26) el aprendizaje “es el 
proceso de formación de hábitos a la vez la adquisición de 
conocimientos, mediante la actividad del alumno”. 
 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el 
hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de 
adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los 
primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 
con poca participación de la voluntad, después el componente 
voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender 
conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 
relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 
aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 
logro de una solución válida. De acuerdo con Gimeno, J. (1992) el 
aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 
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repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 
 
Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento la 
habilidad, los hábitos, con actitudes e ideales, son adquiridos, 
retenidos y utilizados, originando, progresiva adaptación y 
modificación de la conducta. 
 
Las diferentes corrientes psicológicas existentes como 
consecuencia de la diversidad de enfoques hechos al proceso del 
aprendizaje. Sin embargo, es posible establecer 2 clases 
generales de definición del aprendizaje: definiciones del 
aprendizaje como un producto y definiciones del aprendizaje como 
un proceso. (Mayor y Suengas, 1993, p. 27). 
 
I) El Aprendizaje como un Producto.- De manera general, el 
aprendizaje es un cambio más o menos permanente de conducta 
que ocurre como resultado de la práctica. 
 
Esta definición obedece a una posición objetivista debido a 
que se base en observaciones el mundo físico, es decir, en la 
manifestación de la conducta como respuesta, como resultado de 
la práctica, como producto. (Mayor y Suengas, 1993, p. 27). 
 
En esta corriente podemos citar, “diremos que se realiza un 
aprendizaje cada vez que la conducta muestra un cambio 
progresivo o tendencia a repetir la misma situación estimulante y 
cuando el cambio no puede ser explicado en virtud de la fatiga o 
cambios efectuados en el receptor y en el efector”. 
 
Consideramos que aprendizaje es cualquier cambio 
sistemático de la conducta, sea o no adaptivo, consciente para 
ciertos propósitos o que esté de acuerdo con algún otro criterio 




El modelo que explica esta teoría es: 
                 E  R  
Dónde: 
E: Estímulo observable 
R: Respuesta observable. 
 
De acuerdo a lo señalado, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas, aquellos profesores que dictan su 
clase esperando que, mediante continuos y repetidos ejemplos, 
los alumnos aprendan matemática estarían ubicados en la 
concepción del aprendizaje entendido como un producto. No les 
preocupa qué ocurre con los procesos racionales lógicos de sus 
alumnos ni se preguntan cómo se efectúa la captación del nuevo 
conocimiento. 
 
A estos docentes sólo les interesa los resultados, de ahí que 
cuando proponen una prueba -en muchos casos- los ejercicios 
que consideran no están evaluados referente a qué objetivos se 
hallan referidos ni qué nivel de dificultad presentan y, aún más, al 
calificar solamente se fijan en el resultado del ejercicio: está 
correcto o no está correcto. Cuando asignan ejercicios o 
problemas para desarrollarlos en grupo o individualmente, en casa 
o en el colegio, solo anotan el número de ejercicios presentados 
aunque estos hayan sido copiados, bien o mal resueltos. 
 
II) El Aprendizaje como un Proceso.- El aprendizaje no puede 
tener como únicos elementos el medio ambiente y el conjunto de 
respuestas resultantes sino que debe poseer propiedades no 
observables en su proceso.  
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“Un proceso mediador de adquisiciones de patrones de 
actividad y conducta, de registro de información y de conservación 
de los cambios potenciales de ejecución”, dice Gonzáles (2000, p. 
28). 
 
Como puede notarse, según Gonzáles, interviene un nuevo 
conjunto de elementos que en la investigación científica reciben el 
nombre de variables intervinientes. 
 
Estas variables son factores que van a participar de una u 
otra forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje modificando 
de alguna manera el resultado del proceso: la motivación, la 
memoria, la inteligencia, el método de enseñanza, los hábitos de 
estudio, las habilidades, la edad, la salud, el entorno socio-
económico, etc. 
El modelo que explica esta teoría es: 
E   O        R 
Dónde: 
E: estímulos del medio ambiente. 
O: propiedades y características del  organismo que aprende. 
R: respuesta o conducta observada. 
 
Así, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática aquellos profesores que se preocupan por dosificar 
sus ejemplos, por cambiar y/o adecuar el método de enseñanza si 
observa deficiencias en el aprendizaje, que motiva 
constantemente a sus alumnos, que efectúa prácticas de trabajo 
grupal en aula intercambiando opiniones (enseñanzas) con sus 
alumnos, que inciden en la enseñanza con aquellos que presentan 
dificultades en el aprendizaje, que evalúan constantemente a fin 
de poder realizar la retroalimentación necesaria, que dialogan 
frecuentemente con los padres de familia, que emplean la 
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denominada matemática recreativa, etc., se hallan ubicados entre 
aquellos que consideran al aprendizaje como el resultado de la 
interrelación de diversas variables que ocurren a nivel interno del 
alumno. 
 
Recordemos que no todas las personas poseen el mismo 
nivel de Cociente de Inteligencia, habilidades, destrezas, memoria, 
salud, métodos de estudio, procedencia familiar, condiciones, etc. 
por tanto, es obligación del docente y su inmensa responsabilidad 
encontrar el llamado “punto de equilibrio” de cada uno de sus 
alumnos tratando de que aprendan Matemática, en el verdadero 
entender (Pinzás,  1997, p. 36). 
 
1.2.12. LA ENSEÑANZA  
 
Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 
concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 
tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 
mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 
diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 
educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  
 
Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del 
proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la 
pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la 
eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su 
formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica: 
la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 
se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la 
relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que 
la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar 
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dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo 
que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de 
la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que 
consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad 
sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 
factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las 
condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 
enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, 
destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 
aprende. (Gimeno, 1992). También, es necesario conocer las 
condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es 
decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.  
 
El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece 
aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en constante 
reacción a esa influencia. La enseñanza resulta así, no solo un 
deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio 
con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe 
el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se 
faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 
encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 
quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen 
de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en 
pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.  
 
La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la 
disminución de la teoría, o complementarla con la práctica. En este 
campo, existen varios métodos, uno es los medios audiovisuales 
que normalmente son más accesibles de obtener económicamente 
y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, 
todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del 
aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la 
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utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 
infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero 
que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 
enseñanza – aprendizaje. (Guerrero, 2003).   
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
1.3.1.  IDEA 
 
Acto del entendimiento consistente en el simple 
conocimiento de una cosa, representación que de las cosas 
percibidas queda en el alma, conocimiento puro racional que se 
debe a las condiciones naturales de nuestra inteligencia, 
propósito de ejecutar una cosa, ingenió para disponer y crear 




Memoria visual memoria que guarda el recuerdo de lo que 




La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza 
que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 
formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial.  
 
1.3.4. PLATAFORMA EDUCATIVA 
 
Un Sistema de Gestión del Aprendizaje, es una aplicación de 
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software desarrollada para funcionar sobre Internet, utilizada 
para planificar, implementar, administrar y evaluar un proceso 
específico de aprendizaje. Provee servicios para crear y 
organizar los diferentes cursos en un catálogo, almacenar los 
datos de los usuarios, asignar instructores y alumnos a un curso, 
supervisar la participación del estudiante, evaluar su desempeño 
y obtener diversas estadísticas de los participantes. 
Generalmente cuenta con recursos que promueven la 
interactividad como diálogos, foros de discusión y en ocasiones 
Videoconferencias. 
 
1.3.5. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, 
TICs o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación o IT para «Information Technology») 
agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento 
y la transmisión de las informaciones, principalmente de 




Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 
convertirlos en información útil. Una computadora es una 
colección de circuitos integrados y otros componentes 
relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 
acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro 
programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de 
instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas 
en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y 
precisamente determinadas, proceso al cual se le ha 
denominado con el nombre de programación y al que lo realiza 
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se le llama programador. 
 
1.3.7. SOFTWARE EDUCATIVO 
 
Se denomina software educativo al destinado a la 
enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el 





























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La mayoría de nuestros estudiantes termina la educación 
secundaria e incluso la superior con serias deficiencias en la escritura 
del idioma castellano. La educación escolarizada ha hecho poco por 
formarlos adecuadamente en el hábito de escribir con corrección y 
más aún no ha cumplido con su función de estimularlos a que sigan 
leyendo, escribiendo y superando su nivel cultural durante toda su 
vida. 
 
Los problemas que se evidencian no es solamente ocurre en el 
nivel de educación superior, sino fundamentalmente viene desde la 
educación básica, como se puede observar en el informe del 
programa internacional por la educación de estudiantes de la OCDE 
(PISA), procesada ésta información por el Ministerio de Educación, 
cuyo análisis ha llevado a declarar la educación en emergencia a 
través de varias normas; y según el DS 029-2003–ED Art. 4to. 
Expresa que el programa nacional de emergencia educativa, en el 
capítulo primero se muestra, que según los resultados de la 
evaluación PISA los estudiantes han reflejado el bajo nivel de aptitud 
y conocimientos. Los resultados de esta evaluación evidencian que en 
las  aptitudes  de lectura, el 34% de estudiantes se ubican por debajo 
del nivel más elemental de alfabetización lectora que involucra 
actividades básicas de comprensión lectora y principalmente de la 
escritura, la mayoría de los estudiantes peruanos que cursan la 
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secundaria no son capaces de comprender lo que leen y mucho 
menos en la escritura, y tienen limitadas posibilidades de emplear la 
lectura y escritura como una herramienta de aprendizaje y desarrollo 
personal. 
 
El  rendimiento académico a nivel de educación básica así 
como en educación superior es alarmante, en comparación con los 
países similares a lo nuestro, evidentemente por muchos factores que 
intervienen y uno de ellos es el bajo nivel de comprensión lectora y el 
mal uso de las reglas ortográficas, y lo que es peor el desarrollo 
incipiente de nuevas estrategias de innovación. 
 
Día a día se observa un lamentable descenso de nivel en 
cuanto a los conocimientos ortográficos en la escritura, como también 
aumenta el interés de los niños, adolescentes y jóvenes por el manejo 
de la computadora, y observar atentamente los programas  televisivos 
como los animes, el cual se utilizó este problema social para dar 
solución a un problema álgido como es la utilización de las reglas de 
ortografía para una buena escritura y por tal mejorar la comprensión 
lectora. 
 
Gran parte de ellos ha recibido y otros siguen recibiendo una 
enseñanza de la ortografía basada, fundamentalmente, sólo en 
información teórica de reglas, con muchas excepciones, alejadas de 
sus necesidades, intereses realidad y competencia lingüística; y 
separada, sobre todo, de las prácticas permanentes de lectura y 
escritura, que como veremos más adelante constituyen la piedra 
angular sobre la cual descansa la enseñanza de la ortografía desde 
una perspectiva lingüística o científica. 
 
Si bien es cierto que algunos aspectos de la ortografía se 
pueden aprender por medio de reglas, la mayor parte se aprende 
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únicamente leyendo, escribiendo e incrementando nuestro acervo 
cultural. La lectura frecuente, y el uso cotidiano de la lengua oral y 
escrita y nuestro grado de cultura son las únicas y verdaderas armas 
que poseemos para acertar en el pleno ortográfico, al igual que en los 
demás aspectos de la lengua. 
 
Escribir correctamente es un hábito que se adquiere en base a 
una constante práctica de lectura y escritura, impulsado por un interés 
ferviente de superación cultural. Según Campos (2003, p. 12) "La 
buena ortografía, como la buena pronunciación, es un conjunto de 
hábitos que no se adquieren más que con el ejercicio. En el hombre 
que tiene la costumbre de leer y escribir, la imagen gráfica vive 
asociada a la imagen acústica de la palabra". O sea que en la mente 
de la persona que tiene el hábito de leer y escribir vive latente la 
forma de la palabra vinculada a su pronunciación, que cuando la 
escucha, la relaciona automáticamente. Y no solo eso, sino que 
también permanece el bagaje cultural que ha asimilado (información, 
conceptos, significados), el que se manifestará, asimismo, las grafías, 
el cual estimula tanto visual o auditivo, es decir, en cuanto la vea o la 
escuche". 
 
Se ha observado un lamentable descenso de nivel en cuanto a 
los conocimientos ortográficos. Los estudiantes conocen las reglas 
rígidas que se les enseñan en las aulas, pero no saben aplicarlas en 
la práctica. 
 
Considero que una de las causas de este álgido problema es 
que los estudiantes no leen y que sus formadores no motivan a sus 
estudiantes a leer. Los formadores enseñan la ortografía con métodos 
tradicionales, como por ejemplo, el dictado de palabras. Cuando los 
estudiantes cometen errores les hacen escribir diez o veinte veces las 
palabras mal escritas. 
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También algunos formadores hacen escribir un texto a sus 
estudiantes y no los apoyan a solucionar los problemas ortográficos; y 
si lo hacen, marcan las palabras, o las ponen en círculos con tinta 
roja, pero no ayudan a los estudiantes, reitero, a solucionar el 
problema ortográfico. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuáles son los efectos de la utilización del método ideovisual 
en el correcto uso de la ortografía en los estudiantes del 
segundo grado en la Institución Educativa Primaria Nº 1126 
San Juan Bosco de Juliaca, 2013? 
 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 ¿Cuáles son los efectos de la utilización del método 
ideovisual en el fortalecimiento de la enseñanza de las 
reglas ortográficas en los estudiantes del segundo grado en 
la Institución Educativa Primaria Nº 1126 San Juan Bosco 
de Juliaca? 
 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las reglas ortográficas 
después de la utilización del método ideovisual en los 
estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa 
Primaria Nº 1126 San Juan Bosco de Juliaca? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El buen uso ortográfico brinda estética a los diferentes textos 
que producen los alumnos. Sánchez (2004, p. 35), sostiene que la 
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lectura se “constituye en una de las actividades fundamentales de 
la persona y de la sociedad para avanzar en el desarrollo de la 
correcta escritura y la consecución de un mejor nivel de vida, en el 
dominio básico de la escritura, en el proceso educativo, para el 
pleno ejercicio de materias y disciplinas del conocimiento”. 
 
El método ideovisual permite que el estudiante llegue a 
niveles superiores en la comprensión lectora y por tal tenga mejor 
uso de los aspectos ortográficos; en actuales circunstancias el 
desarrollo de estrategias se considera una de las competencias 
más prioritarias a desarrollar en el ser humano, considerando que 
la escritura involucra el uso de los aspectos ortográficos. Además 
de ser un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 
humano por ser un medio de información, conocimiento e 
integración, asimismo servirá como vía para adquirir valores, que 
ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de la sociedad. Con 
esto se deduce que la lectura y la escritura, tiene una función 
formativa y social. 
 
El método que consideramos es interesante para ayudar a 
los estudiantes a no tener errores ortográficos. Dicho método es el 
ideovisual, que consiste en ayudar a escribir a los estudiantes 
utilizando figuras que tengan similitud con las grafías. 
 
Este método es recreativo, dinámico, divertido y rápido de 
aprender y difícil de olvidar, apropiado para los niños, adolescentes 
y jóvenes, debido que a ellos les encanta la gráfica, los dibujos, por 
lo que se motivan en trabajarlo y aprenden con mayor eficacia. 
 
Promueve a los estudiantes a desarrollar más estrategias, 
métodos o técnicas para el mejor uso de los aspectos ortográficos 
hasta que logren niveles superiores, permitiendo de este modo a 
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autorregular su aprendizaje y asimilación de información en ésta 
era del conocimiento. 
 
Finalmente aprendan a aprender en el contexto de las 
demandas y exigencias de éste milenio, y con ese nivel de 
preparación desenvolverse eficientemente en su especialidad, ésta 
investigación, cobra enorme importancia a nivel departamental, 
nacional por que trata un tema muy álgido y de enorme 
preocupación de todos los ciudadanos, entidades educativas, y la 
mayor debilidad de la gran mayoría de las personas es saber leer y 
escribir, hasta transferir a nuestros esquemas mentales y saberlas 
usar cuando lo requerimos. 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Dentro de las acciones programadas para el proyecto de 
investigación una de las limitancias iniciales, fue la búsqueda de una 
institución con laboratorio de cómputo. 
 
Sin embardo se superó esta interferencia y se pudo concluir y 



















DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1. OBJETIVO  GENERAL 
 
Determinar los efectos de la utilización del método ideovisual 
en el correcto uso de la ortografía en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 1126 
San Juan Bosco de la ciudad de Juliaca, 2013. 
 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer los efectos que produce la utilización del método 
ideovisual en el fortalecimiento de la enseñanza de las 
reglas ortográficas en los estudiantes del segundo grado de 
la Institución Educativa Primaria Nº 1126 San Juan Bosco 
de Juliaca. 
 
 Identificar el nivel del conocimiento de las reglas 
ortográficas después de la utilización del método ideovisual 
en los estudiantes del segundo grado en la Institución 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La utilización del método ideovisual tiene efectos positivos en el 
correcto uso de la ortografía en los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Primaria Nº 1126 San Juan 
Bosco de la ciudad de Juliaca, 2013. 
 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La utilización del método ideovisual produce efectos 
positivos en el fortalecimiento de la enseñanza de las reglas  
ortográficas en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Primaria Nº 1126, San Juan Bosco de 
Juliaca. 
 
 El nivel de conocimientos de las reglas ortográficas es 
bueno en los estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa Primaria Nº 1126, San Juan Bosco de Juliaca, 
después de la utilización del método ideovisual. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Método ideovisual. 
 
3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
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3.3.3. DEFINICIONES OPERACIONALES  
 



















1.2.1 Motivan el 
aprendizaje. 
1.2.2 Estimulan la 
imaginación. 
1.2.3 Estimulan las 
actividades. 
 
1.3.1 Enriquecen la 
experiencia sensorial. 














2.1. Fortalecimiento  
de la enseñanza de 
las reglas ortográficas 
 
2.2. Conocimiento 
de las reglas 
ortográficas 
 

















3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
Para la presente, se empleó el método científico; que permite 
analizar la realidad, abstraerla para luego regresar a la realidad 
misma y poder enriquecer la teoría conocida ya sea ampliándola ó 
ratificando sus principios. Estableciendo el método hipotético - 
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deductivo, que permitió establecer un procedimiento o camino que 
sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica. El método hipotético-deductivo se establece en: 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 
proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación 
o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 
comparándolos con la experiencia (Sierra Bravo, 2004, p. 356). 
 
3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación, según Hernández et. al. (2006, p. 126) 
es aplicada, es aplicada porque busca aplicar el conocimiento del 
método ideovisual, para el descubrimiento de su eficacia o 
funcionalidad y derivar consecuencias prácticas para el mejoramiento 
dela ortografía que orienta a responder las causas de una mala 
ortografía. 
 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Del logro óptimo de los objetivos trazados según Hernández et. 
al.  (2006, p. 161), se adoptó el diseño pre experimental que está 
dentro del diseño experimental con pre y post prueba, cuyo esquema 
es el siguiente: 
 
Grupo de Trabajo:  O1   X     O2 
 
Dónde: 
O1: representa a la prueba de entrada del grupo de trabajo. 
X: representa al tratamiento aplicado. 
O2: representa a la prueba de salida del grupo de trabajo. 
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La población de estudio que se estableció son todos los 
estudiantes matriculados del segundo grado de la Institución 
Educativa Primaria Nº 1126 San Juan Bosco de la ciudad de 
Juliaca en el año escolar 2013, siendo un total de 202. 
 
Cuadro 1 
Número de estudiantes matriculados en el segundo grado de la 
Institución Educativa Primaria Nº 1126 San Juan Bosco de Juliaca, 
2013 
Grado Secciones Varones Mujeres Total 
Segundo “A” 19 21 40 
segundo “B” 21 19 40 
Segundo “C” 20 21 41 
Segundo “D” 21 18 39 
Segundo “E” 26 16 42 
Total 107 95 202 
Fuente: Nomina de matrícula del año escolar 2013 




La muestra se ha seleccionado utilizando el muestreo 
probabilístico estratificado, Pacori, W. (2008, p. 68) sostiene un 
muestreo por estratos según sus secciones, por lo que se 
consideró a 65 estudiantes del segundo grado, las que fueron 
seleccionadas a un 95% de confianza y 5% de error de muestreo.   
 
 Consideramos por conveniente aplicar el tamaño de muestra por 
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p = 0.5 (Proporción de éxito)    
q = 0.5 (Proporción de fracaso) 
Z = 95% (Nivel de confianza) 
E = 0.1 (Error absoluto de muestreo) 
N = 202 (Población) 
Tamaño de Muestra n = 65 
 
Cuadro 2 
Estratificación de la muestra de estudio de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Primaria Nº 1126 San Juan Bosco de 
Juliaca, 2013 
Unidades de Estudio Población Muestra 
Segundo 
“A” 40 13 
“B” 40 13 
“C” 41 13 
“D” 39 12 
“E” 42 14 
Total 202 65 
Fuente: Nomina de matrícula del año escolar 2013 
Elaboración: William y Ever 
 
El total de la muestra se confirma en 65 estudiantes del 
segundo grado según su estratificación en secciones,  su selección 



















TRABAJO DE CAMPO 
 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  Y 
RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Consecuentemente, los instrumentos para la recolección de 
datos que se aplicaron fueron los siguientes: 
 
 Guía de observación. Es un conjunto de criterios de 
observación que se elabora considerando los objetivos y los 
indicadores de la variable a investigarse. 
 
 Guía de entrevista.- Es un conjunto de preguntas previamente 
elaboradas, en función de los objetivos y los indicadores de la 
variable a investigarse. Estas preguntas deben ser formuladas 
oralmente por el investigador al investigado para registrar sus 
respuestas, también orales.  
 
 Pruebas.- Es un conjunto de preguntas que se deducen de los 
indicadores de la variable a investigarse, debiendo ser su 
formulación ordenada y clara.  
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CONFIABILIDAD DE LA GUIA DE ENTREVISTA  
ALFA DE CRONBACH 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
Casos Válidos 10 100,0 
  Excluidos(a) 0 ,0 
  Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
NOTA: Se trabajó con una muestra piloto de 10 unidades de estudio 
 




Alfa de Cronbach 





,816 ,794 10 
 
 
CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 
ALFA DE CRONBACH 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
Casos Válidos 10 100,0 
  Excluidos(a) 0 ,0 
  Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
NOTA: Se trabajó con una muestra piloto de 10 unidades de estudio 
 




Alfa de Cronbach 





,832 ,807 10 
 
 
4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Siendo las técnicas de investigación que se aplicaron son los 
siguientes: 
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 La Observación.- Consiste en la identificación (actividad de 
percibir), de propiedades o características de un evento o 
fenómeno. Existen dos clases de observaciones: la sistemática 
(estructurada) y la no estructurada (no sistemática). La primera 
se caracteriza porque se planea precisamente que es lo que se 
va a observar, por lo tanto, se delimita; mientras que la segunda 
es libre y flexible. 
 
 Entrevista.- Esta técnica consiste en la comunicación 
interpersonal entre el investigador y el sujeto investigado, con el 
fin de obtener los datos requeridos. Al igual que en la 
observación, se puede clasificar en entrevista estructurada y no 
estructurada. 
 
 Exámenes.- Esta técnica consiste en la formulación de 
preguntas de manera oral o escrita, con el fin de determinar, 
concretamente el nivel de conocimientos que el sujeto tiene 
sobre una determinada materia. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
Para efectivizar la validación y contrastación de la hipótesis, se 
aplicó  las siguientes pruebas estadísticas, como son: 
 
A. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE 
DISPERSIÓN 
 
Las medidas de tendencia central sirven como puntos de 
referencia para interpretar de una distribución. Las medidas de 
dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores 
de la distribución. 
 






      Media Aritmética 
   Dónde:        
         n = ∑fi (Suma de frecuencia simple) 
                   fi   = Frecuencia absoluta o simple. 















d = Diferencia de la prueba de entrada y salida 
fi  = Frecuencia absoluta o simple. 
n  = Tamaño de muestra. 
  2df i   = Suma de productos (fi d2) 









 Desviación estándar 
 
 
B. MUESTRAS CORRELACIONADAS 
  
La presente prueba estadística se utiliza en casos que se presente 
datos con comportamientos de  antes y después de un tratamiento. 
 





































 D  = Promedio de las diferencias. 
   D = diferencias de la prueba de entrada y salida 
DS  = Desviación estándar de las diferencias. 




Esta parte se refiere a la forma de utilizar la estadística para 
poder interpretar los datos obtenidos en el campo de investigación. Es 
la agrupación de datos en rangos significativos conforme a una 
selección adecuada que resulte en una interpretación útil para el 
investigador. 
 
Los resultados obtenidos para la interpretación y el análisis del 
presente trabajo de investigación refleja en realidad la aplicación del 
caso en cuanto respecta al problema estudiado con relación al 
método ideovisual influyen en el correcto manejo de la ortografía. 
 
Los resultados de los isntrumentos fueron procesados a través 
del Programa SPSS V20, sirve para el acceso, gestión, preparación y 
análisis de datos. 
 
Cabe manifestar que al desarrollar lo propuesto en el plan de 
investigación presentado y aprobado oportunamente se cumplieron 
estas, tal como se ha previsto. A la clara nos muestra toda la 
información a través del tratamiento respectivo es decir de manera 
estadística configurando para ello cuadros estadísticos y sus 
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respectivos gráficos como lo presentamos a  continuación. 
 
4.4.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 
Tabla 1 
Como calificas al método ideovisual como estrategia para mejorar la 
ortografía. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 44 68 
Regular 18 28 
Deficiente 3 5 
Mala 0 0 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 1 
Como calificas al método ideovisual como estrategia para mejorar la 
ortografía. 
 
FUENTE: Tabla 1 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En la tabla 1 y gráfico 1, podemos observar la calificación del 
método ideovisual como estrategia para mejorar el correcto uso de la 
ortografía; de un total de 65 estudiantes, el 68% manifestó que es 
buena estrategia, el 28% manifiesto que es una estrategia regular y el   
5% manifestó que es una estrategia deficiente. 
  
Con los resultados de la tabla podemos concluir que la mayoría 
de los estudiantes del segundo grado de la institución educativa 
primaria N° 1126 San Juan Bosco de Juliaca califican como buena 
estrategia de aprendizaje para mejorar el correcto uso de la ortografía 
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Tabla 2 
Como calificas el método ideovisual respecto a la motivación para 
mejorar la ortografía 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 53 82 
Regular 8 12 
Deficiente 4 6 
Mala 0 0 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 2 
Como calificas el método ideovisual respecto a la motivación para 
mejorar la ortografía 
 
FUENTE: Tabla 2 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En la tabla 2 y gráfico 2, podemos observar al método 
ideovisual como motivación para mejorar el correcto uso de la 
ortografía; de un total de 65 estudiantes, el 82% manifestó que es 
buena como motivación, el 12% manifestó que es una motivación 
regular y el 6% una motivación deficiente. 
 
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado de la institución educativa primaria N° 
1126 San Juan Bosco de Juliaca califica como buena respecto a su 
motivación para mejorar el correcto uso de la ortografía en el año 
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Tabla 3 
Como calificas al método ideovisual respecto a la imaginación para 
mejorar la ortografía. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 58 89 
Regular 6 9 
Deficiente 1 2 
Mala 0 0 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 3 
Como calificas al método ideovisual respecto a la imaginación para 
mejorar la ortografía. 
 
FUENTE: Tabla 3 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En la tabla 3 y gráfico 3, podemos observar al método 
ideovisual como imaginación para mejorar el correcto uso de la 
ortografía; de un total de 65 estudiantes, el 89% manifestó que es 
buena como imaginación, el 9% tiene una imaginación regular y el 2% 
una imaginación deficiente. 
  
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado de la institución educativa primaria N° 
1126 San Juan Bosco de Juliaca califica como buena respecto a su 
imaginación para mejorar el correcto uso de la ortografía en el año 
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Tabla 4 
Como calificas al método ideovisual respecto a las actividades diarias 
relacionadas a la comprensión lectora 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 48 74 
Regular 13 20 
Deficiente 4 6 
Mala 0 0 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 4 
Como calificas al método ideovisual respecto a las actividades diarias 
relacionadas a la comprensión lectora 
 
FUENTE: Tabla 4 
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En la tabla 4 y gráfico 4, podemos observar al método 
ideovisual respecto a las actividades diarias relacionadas a la 
comprensión lectora para mejorar el correcto uso de la ortografía; de 
un total de 65 estudiantes, el 74% manifestó que es buena para las 
actividades diarias, el 20% es regular respecto a las actividades 
diarias y el 6% deficiente respecto a sus actividades diarias. 
  
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado de la institución educativa primaria N° 
1126 San Juan Bosco de Juliaca califica como buena respecto a las 
actividades diarias relacionada a la comprensión lectora para mejorar 
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Tabla 5 
Como calificas al método ideovisual en el enriquecimiento de la 
experiencia sensorial. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 38 58 
Regular 21 32 
Deficiente 6 9 
Mala 0 0 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 5 
Como calificas al método ideovisual en el enriquecimiento de la 
experiencia sensorial. 
 
FUENTE: Tabla 5 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En la tabla 5 y gráfico 5, podemos observar al método 
ideovisual como enriquecimiento de la experiencia sensorial de los 
estudiantes  para mejorar el correcto uso de la ortografía; de un total 
de 65 estudiantes, el 58% manifestó que es buena experiencia 
sensorial, el 32% manifestó que es una experiencia regular y el 9% 
una experiencia deficiente. 
 
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado de la institución educativa primaria N° 
1126 San Juan Bosco de Juliaca califica como buena experiencia 
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Tabla 6 
Como calificas al método ideovisual en el enriquecimiento del 
vocabulario 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 49 75 
Regular 12 18 
Deficiente 4 6 
Mala 0 0 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 




Como calificas al método ideovisual en el enriquecimiento del 
vocabulario 
 
FUENTE: Tabla 6 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En la tabla 6 y gráfico 6, podemos observar al método 
ideovisual como enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes 
para mejorar el correcto uso de la ortografía; de un total de 65 
estudiantes, el 75% manifestó que es buena para el enriquecimiento 
del vocabulario, el 18% que es regular para el enriquecimiento y el  
6% deficiente para el enriquecimiento del vocabulario. 
 
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes segundo grado de la institución educativa primaria N° 
1126 San Juan Bosco de Juliaca califica como bueno para el  
enriquecimiento del vocabulario y mejorar el correcto uso de la 
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4.4.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES  
 
Tabla 7 
Efecto ortográfico respecto a la lexigrafía para mejorar la ortografía 
según su calificación  
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 39 60 
Regular 20 31 
Deficiente 5 8 
Mala 1 2 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 7 
Efecto ortográfico respecto a la lexigrafía para mejorar la ortografía 
según su calificación  
 
FUENTE: Tabla 7 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En la tabla 7 y gráfico 7, podemos observar el aspecto 
ortográfico respecto a la lexigrafía para mejorar el correcto uso de la 
ortografía,  de un total de 65 estudiantes, el 60% tienen buena 
ortografía en cuanto al correcto uso, el 31% tiene regular ortografía, el 
8% tiene deficiente ortografía  y el 2% tienen mala ortografía respecto 
a la lexigrafía. 
 
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado tiene buena ortografía respecto a su 
aspecto lexigrafico en la institución educativa primaria N° 1126 San 
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Tabla 8 
Efecto ortográfico respecto a la tildación para mejorar la ortografía 
según su calificación  
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Buena 36 55 
Regular 22 34 
Deficiente 6 9 
Mala 1 2 
Total 65 100 
FUENTE: Entrevista a los estudiantes 
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 8 
Efecto ortográfico respecto a la tildación para mejorar la ortografía 
según su calificación  
 
FUENTE: Tabla 8 
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En la tabla 8 y gráfico 8,  podemos observar el aspecto 
ortográfico respecto a la tildación para mejorar el correcto uso de la 
ortografía, de un total de 65 estudiantes, el 55% tienen buena 
ortografía en cuanto a la tildación, el 34% tiene regular ortografía 
respecto a la tildación, el 9% tiene deficiencia en la tildación y el 2% 
tienen mala tildación  respecto a su ortografía. 
 
Con los resultados podemos concluir que la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado tiene buena ortografía respecto a la 
tildación en la institución educativa primaria N° 1126 San Juan Bosco 
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4.4.3. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
Tabla 9 
Prueba de entrada  y salida del correcto manejo ortográfico según sus 
calificaciones en los estudiantes del segundo grado de la institución 
educativa primaria N° 1126 San Juan Bosco. 
Calificación 
Prueba de entrada Prueba de salida 
fi % fi % 
Deficiente 05-10 39 60 4 6 
Regular 11-13 17 26 11 17 
Bueno 14-16 6 9 17 26 
Muy bueno 17-20 3 5 33 51 
Total 65 100 65 100 
FUENTE: Examen  
ELABORACIÓN: William y Ever 
 
Gráfico 9 
Prueba de entrada y salida del correcto manejo ortográfico según sus 
calificaciones en los estudiantes del segundo grado de la institución 
educativa primaria N° 1126 San Juan Bosco. 
 
FUENTE: Tabla 9 
ELABORACIÓN: William y Ever 
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En La tabla 9 y gráfico 9,se observa las pruebas de entrada y salida 
del correcto uso de la ortografía según sus calificaciones, de un total de 65 
estudiantes, se tiene en la prueba de entrada el 60% de estudiantes tienen 
notas de 05 a 10 puntos, y en la prueba de salida a disminuido en 6% los 
que corresponden al nivel DEFICIENTE; así mismo en la prueba de entrada 
el 26% de estudiantes tienen notas de 11 a 13 puntos, y en la prueba de 
salida a disminuido en 17% los que corresponden al nivel REGULAR, como 
también en la prueba de entrada el 9% de estudiantes tienen notas de 14-16 
y en la prueba de salida se ha incrementado en 26% los que corresponden 
al nivel BUENO, finalmente en la prueba de entrada el 5% de estudiantes 
tiene notas de 17 a 20 puntos y en la prueba de salida se ha incrementado 
en 51% los que corresponde al nivel MUY BUENO. 
 
El cuadro nos permite afirmar que la mayoría de estudiantes del 
segundo grado han incrementado el interés en el correcto uso de la 
ortografía después de la aplicación del método ideovisual en la institución 
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4.4.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  
A. PRUEBA DE MUESTRAS CORRELACIONADAS ENTRE LA 
PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA ORTOGRAFÍA 
 
1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Ho : [El promedio alcanzado antes y después de la utilización del 
método ideovisual son iguales] 
Ha : [El promedio alcanzado después de la utilización del método 
ideovisual es mayor al promedio alcanzado antes de la 
utilización del método]  
 
2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
α = 0,05; se trabajó con un 5% de error, y un 95% de confianza. 
 
3. PRUEBA ESTADÍSTICA O ESTADÍGRAFO 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 





Par 1 PS 18.47 65 2.556 13.83 
  PE 14.86 65 2.560 17.22 
 
Dónde: 
PS: Prueba de salida 
PE: Prueba de entrada 
 
El calificativo promedio de la prueba de salida es 18.47 puntos, 
en comparación a los resultados de la prueba de entrada de 14.86 
puntos, notamos un claro incremento de calificativos de la prueba de 
salida con respecto a la prueba de entrada. 
 
Así mismo los calificativos de la prueba de salida se dispersan o 
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varían en 2.556 puntos con respecto a la media de 18.47 puntos, en 
comparación de la prueba de entrada se dispersan o varían en 2.560 
puntos con respecto a la media de 14.86 puntos.  
 
Como también se tiene los calificativos de la prueba de salida con 
13.87% lo que corresponde  a una mayor uniformidad a comparación 
de la prueba de entrada con 17.22%; es decir a menor valor el 
coeficiente de variación hay mayor homogeneidad o menos dispersión 
de los datos.  
 
Tabla 10 
Prueba de muestras correlacionadas para la prueba de entrada y salida del 













95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Superior Inferior 
Par 1 PS – 
PE 
16.605 6.234 .951 18.566 11.686 17.466 63 .000 
 
 
4. REGLA DE DECISIÓN 
Por probabilidades:  Si, 
p
, se rechaza la Ho y se 
acepta la Ha. 
05.0000.0  p , por lo tanto se acepta Ha. 
 
5. DECISIÓN 
Como, 05.0000.0  p ; se acepta la hipótesis alterna, 
es decir el promedio de las notas obtenidas en la prueba de salida 
respecto al fortalecimiento de la ortografía son mayores al 
promedio de las notas obtenidas en la prueba de entrada después 
de la utilización del método ideovisual; con un nivel de significancia 
del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
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B. PRUEBA DE MUESTRAS CORRELACIONADAS ENTRE LA 
PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DEL CORRECTO USO DE LAS 
REGLAS ORTOGRAFICAS 
 
1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Ho : [El promedio alcanzado antes y después de la utilización 
del método ideovisual son iguales] 
Ha : [El promedio alcanzado después de la utilización del 
método ideovisual es mayor al promedio alcanzado antes 
de la utilización del método] 
 
2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
α = 0,05; se trabajó con un 5% de error, y un 95% de confianza. 
 
3. PRUEBA ESTADÍSTICA O ESTADÍGRAFO 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 





Par 1 PS 16.94 65 2.234 13.18 
  PE 13.21 65 2.876 21.77 
 
Dónde: 
PS: Prueba de salida 
PE: Prueba de entrada 
 
 
El calificativo promedio de la prueba de salida es 16.94 puntos, 
en comparación a la prueba de entrada de 13.21 puntos, notamos un 
claro incremento de calificativos de la prueba de salida con respecto a 
la prueba de entrada. 
 
Así mismo los calificativos de la prueba de salida se dispersan o 
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varían en 2.234 puntos con respecto a la media de 16.94 puntos, en 
comparación a la prueba de entrada se dispersan o varían en 2.876 
puntos con respecto a la media de 13.21 puntos.  
 
Como también los resultados de los calificativos de la prueba de 
salida con 13.18% son más uniformes a comparación de la  prueba de 
entrada con 21.77%; es decir a menor valor el coeficiente de variación 




Prueba de muestras correlacionadas para la prueba de entrada y salida del 












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Superior Inferior 
Par 1 PS – 
PE 
15.65 5.87 .761 16.098 10.453 4.096 63 .001 
 
 
4. REGLA DE DECISIÓN. 
Por probabilidades:  Si, 
p
, se rechaza la Ho y se 
acepta la Ha. 
05.0001.0  p , por lo tanto se acepta Ha. 
 
5.  DECISIÓN 
Como 05.0001.0  p ; se acepta la hipótesis alterna, 
es decir el promedio de las notas obtenidas en la prueba de salida 
respecto al conocimiento de las reglas ortográficas son mayores 
al promedio de las notas obtenidas en la prueba de entrada 
después de la utilización del método ideovisual; con un nivel de 
significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
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4.5.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
De acuerdo a la evidencia científica en que se basan los 
principales fundamentos del presente estudio de la utilización del 
método ideovisual pretende garantizar el correcto manejo de la 
ortografía a través de tres medidas: la planificación, la ejecución y la 
evaluación  
 
Según los resultados del presente estudio, de un total de 65 
estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 1126 como 
muestra de estudio, se ha encontrado, que con la adecuada utilización 
del método ideovisual existe efectos significativos en el mejoramiento 
ortográfico de los estudiantes del segundo grado; es decir el promedio 
de las notas obtenidas en la prueba de salida son mayores al 
promedio de las notas obtenidas en la prueba de entrada después de 
la utilización del método; con un nivel de significancia del 5% y un 
nivel de confianza del 95%, ya que ayudan y facilitan el uso correcto 
de las reglas de ortografía en la Institución Educativa Primaria San 
Juan Bosco N° 1126 de Juliaca, estos resultados son similares a 
Miranda, Eduardo (2007), donde el método de enseñanza 
computarizada tiene efecto positivo en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes, desde el punto de vista conceptual, procedimental y 
actitudinal. Así lo demuestran las notas obtenidas por los alumnos del 
grupo experimental, quienes han alcanzado notas hasta de 18 puntos, 
Superando los calificativos de bueno y muy bueno en un porcentaje 
de 35,7%. En base a lo expresado anteriormente podemos manifestar 
que en el trabajo se ha logrado confirmar la hipótesis y objetivos 
planteados en la investigación. 
 
Se ha mejorado notablemente el nivel de aprendizaje de las 
reglas de ortografía de los estudiantes, La ortografía es la parte de la 
gramática que se ocupa de la manera correcta de escribir las 
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palabras. Las normas ortográficas regulan el uso de las letras, de las 
mayúsculas, de la tilde de acentuación y los signos de puntuación y 
entonación,  han incrementado el interés en el correcto manejo de la 
ortografía después de la aplicación del método ideovisual del 5% al 
51% respecto al nivel muy bueno de esta manera escriben textos sin 
errores estos resultado tiene similitud con los resultado deficientes 
respecto a la ortografía de Colquehuanca & Quispe (2000), los que 
demuestran deficiencias ortográficas en los alumnos del 5to año de 
educación secundaria. De hecho, el aprendizaje de la ortografía es un 
proceso continuo. Siempre pueden plantearse nuevas sobre la 
escrituras de ciertas palabras, su acentuación etc. La misma 
elaboración de un estilo de redacción propio requiere la consulta de 
modelos de escritura, sobre todo por lo que se refiere a los signos de 
puntuación y entonación.  
 
Se ha desarrollado el método ideovisual como software 
educativo, teniendo impacto como estrategia para conocer las reglas 
ortográficas, el 68% buena estrategia, el 28% regular y el solo el 5% 
deficiente, así mismo el 82% manifestó que es buena motivación, el 
12% una motivación regular y el solo el 6% una motivación deficiente, 
como también el 89% manifestó que es buena como imaginación, el 
9% una imaginación  regular y el solo el 2% una imaginación 
deficiente, estos resultado demuestran el impacto así como Martínez 
& Pedrosa (2006) que el 33.3% del total, docentes y alumnos hacen 
algún uso de la computadora, tanto para el apoyo didáctico como para 











PRIMERA- Se ha demostrado que con la adecuada utilización del método 
ideovisual existen efectos positivos en el mejoramiento 
ortográfico en razón a la lexigrafía en un 60% con niveles 
buenos y el 55% con niveles buenos respecto a la tildación en 
los estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa 
Primaria San Juan Bosco Nº 1126 de la ciudad de Juliaca, en el 
año escolar 2013. 
 
SEGUNDA- Los efectos producidos de la utilización del método ideovisual 
son positivos para el fortalecimiento de la enseñanza de las 
reglas ortográficas en los estudiantes del segundo grado, con 
p>0.000, donde el promedio de las notas obtenidas en la prueba 
de salida son mayores al promedio de las notas obtenidas de la 
prueba de entrada después de la utilización del método 
ideovisual con un nivel de significancia del 5%, y un nivel de 
confianza del 95%, en la Institución Educativa Primaria San Juan 
Bosco N° 1126 de la ciudad de Juliaca. 
 
TERCERA- Se ha mejorado notablemente el nivel de aprendizaje de las 
reglas ortográficas del 5% al 51% -muy bueno- en los 
estudiantes del segundo grado con p>0.001, incrementado  el 
interés en el correcto uso de la ortografía después de la 
utilización del método ideovisual en la Institución Educativa 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- A los docentes de la especialidad de matemática e informática 
deben seleccionar tecnologías de información y comunicación 
adecuadas, utilizar estrategias metodológicas y técnicas 
correctivas para superar las dificultades de otras áreas con 
software educativos para un buen aprendizaje integral de los 
educandos. 
 
SEGUNDA.- A las autoridades educativas de las instituciones deben realizar 
talleres sobre aplicación y desarrollo de software educativo y 
poner en práctica el método ideovisual que ayuda a mejorar el 
correcto uso de las reglas ortográficas. 
 
TERCERA.- A La Dirección Regional de Puno particularmente a las 
Unidades de Gestión Educativa Locales deberán realizar 
eventos con los docentes de su jurisdicción utilizando el 
método ideovisual para mejorar el correcto uso de las reglas 
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PRUEBA DE ENTRADA 
 
I. Datos informativos 
 
Institución Educativa:……….............................................................................. 
Sección:........................................ Número de orden:…………….…………….... 
 
II. Instrucciones: Lea ud., las preguntas y marque con una “x” la alternativa correcta. 
 
1.- Se escribe con m antes de la “b” y “p”. 
a) verdadero  (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
2.- Marque la alternativa correcta de la siguiente oración. 
Mario toca el……… en el aniversario del colegio 
a) Tambor  (   ) 
b) Tanbor  (   ) 
 
3- Se escribe con “b” las terminaciones “bilidad” 
a) Verdadero  (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
4.- Marque la alternativa correcta de la siguiente oración. 
a) El automóbil avanza muy lento  (   ) 
b) El automóvil avanza muy lento  (   ) 
 
5.- Se escribe con v las palabras con las terminaciones “ívoro” e “ívora”. 
a) Verdadero  (   ) 
b) Falso (   ) 
6.- Marque la alternativa correcta de la siguiente oración: 
a) El lobo es un animal carnívoro  (   ) 
b) El lobo es un animal carníboro  (   )  
 
7. Se escriben con h: las palabras que empiezan por her, hie, hue. 
a) Verdadero (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
8.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
a) La sopa hierve en la olla (   ) 
b) La sopa hierbe en la olla  (   ) 
 
9. Se escribe con “j” las palabras con aje y eje, y siempre delante de a, o, u en sonido fuerte. 
a) Verdadero (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
10.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
El ……..es un atleta muy rápido 
b) Joven  (   ) 
c) Goven  (   ) 
 
11.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
b) El abuelo cojea mucho    (   ) 
c) El abuelo cogea mucho   (   ) 
 
12.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
b) La geografía de Juliaca es muy accidentada   (   ) 
c) La jeografia de Juliaca es muy accidentada     (   ) 
 
    
 
PRUEBA DE SALIDA 
 
I. Datos informativos 
 
Institución Educativa:………............................................................................ 
Sección:...................................... Número de orden:……………………….….... 
 
II. Instrucciones: Lea usted las preguntas y marque con una “x” la alternativa correcta. 
 
1.- Se escribe con m antes de la “b” y “p”. 
a) verdadero  (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
2.- Marque la alternativa correcta de la siguiente oración. 
Mario toca el……… en el aniversario del colegio 
a) Tambor  (   ) 
b) Tanbor  (   ) 
 
3- Se escribe con “b” las terminaciones “bilidad” 
a) Verdadero  (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
4.- Marque la alternativa correcta de la siguiente oración. 
a) El automóbil avanza muy lento  (   ) 
b) El automóvil avanza muy lento  (   ) 
 
5.- Se escribe con v las palabras con las terminaciones “ívoro” e “ívora”. 
a) Verdadero  (   ) 
b) Falso (   ) 
6.- Marque la alternativa correcta de la siguiente oración: 
a) El lobo es un animal carnívoro  (   ) 
b) El lobo es un animal carníboro  (   )  
 
7. Se escriben con h: las palabras que empiezan por her, hie, hue. 
a) Verdadero (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
8.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
a) La sopa hierve en la olla (   ) 
b) La sopa hierbe en la olla  (   ) 
 
9. Se escribe con “j” las palabras con aje y eje, y siempre delante de a, o, u en sonido fuerte. 
a) Verdadero (   ) 
b) Falso  (   ) 
 
10.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
El ……..es un atleta muy rápido 
b) Joven  (   ) 
c) Goven  (   ) 
 
11.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
b) El abuelo cojea mucho    (   ) 
c) El abuelo cogea mucho   (   ) 
 
12.- Marque la alternativa correcta se la siguiente oración. 
b) La geografía de Juliaca es muy accidentada   (   ) 
c) La jeografia de Juliaca es muy accidentada     (   ) 
 
    
 
GUIA DE ENTREVISTA AL EDUCANDO 
 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
 
Institución Educativa :………........................................ 
Sección  :................................................... 
Numero de orden :………………………….……….. 
 
II. OBJETIVO: tiene como finalidad conocer la apreciación sobre el método 
ideovisual. 
 
1. Como calificas al método ideovisual como estrategia adecuada para mejorar la 
ortografía 
Bueno  (   ) 
Regular  (   ) 
Deficiente  (   ) 
Malo   (   ) 
 
2. Como calificas el método ideovisual respecto a la motivación para mejorar la 
ortografía 
Bueno  (   ) 
Regular  (   ) 
Deficiente  (   ) 
Malo   (   ) 
 
3. Como calificas al método ideovisual respecto a la imaginación para mejorar la 
ortografía 
Bueno  (   ) 
Regular  (   ) 
Deficiente  (   ) 
Malo   (   ) 
 
4. Como calificas al método ideovisual respecto a las actividades diarias 
relacionadas a la comprensión lectora 
Bueno  (   ) 
Regular  (   ) 
Deficiente  (   ) 
Malo   (   ) 
 
5. Como calificas al método ideovisual en el enriquecimiento de tu experiencia 
sensorial. 
Bueno  (   ) 
Regular  (   ) 
Deficiente  (   ) 
Malo   (   ) 
 
6. Como calificas al método ideovisual en el enriquecimiento de tu vocabulario 
Bueno  (   ) 
Regular  (   ) 
Deficiente  (   ) 
Malo   (   ) 
 
 
    
 
GUIA DE OBSERVACIÓN AL EDUCANDO 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS. 
 
Institución Educativa :………............................ 
Sección  :...................................... 
Número de orden  
:………………………….. 
 
II. OBJETIVO: Tiene como finalidad analizar el uso correcto de las reglas de ortografía en 
sus aspectos. 
 
 ASPECTOS ORTOGRÁFICOS 
No. 
LEXIGRÁFIA 
Normas para el uso de las 
mayúsculas y minúsculas 
TILDACIÓN 
Normas para el uso 
correcto de la tilde 
SIGNOS AUXILIARES 
Normas para el uso de 
los signos entonativos y 
signos de distribución u 
ordenamiento 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
A =Bueno = 4 
B =Regular = 3 
C =Deficiente = 2 
D =malo = 1 
 




1.1. Apellidos y nombres del informante: ……………………….………….……………… 
1.2. Institución donde labora: ………………………………………………..…….………… 
1.3. Título de la investigación: EL MÉTODO IDEOVISUAL PARA MEJORAR LA 
ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 1126 SAN JUAN BOSCO DE 
JULIACA, 2013 
1.4. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Pruebas de entrada  y salida 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN. 
Indicadores Criterios 
Deficiente Baja Regular Buena Muy bueno 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. Claridad 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado 
                    
2. Objetividad 
Esta expresado en 
conductas 
observables 
                    
3. Actualidad 
Adecuado al avance 
de la ciencia 
pedagógica 




                    
5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos de cantidad 
y calidad 
                    
6. Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar la gestión 
pedagógica 
                    
7. Consistencia 
Basado en aspectos 
teóricos  científicos 
                    
8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores 
                    
9. Metodología 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnostico 
                    
10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la investigación 
                    
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:           a) Regular               b) Buena               c) Muy Bueno 
 























































Bienvenidos a una experiencia muy bonita SIGUIENTE 
 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INSTRUCCIONES: Seleccione la alternativa correcta 
 
 








3.- La ………………… de Juan es de color azul. 
a) bicicleta 
b) vicicleta 
4.- Carmen ……………………la comida a su padre. 
a) sirve 
b) sirbe 
































































































































7.- El …………………………… de Carlos avanza muy lento 
a) automóvil   












10.- Mario …………………. en la moto su casa 
a) iba 
b) iva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUELVE A 
 
 
INTENTARLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELICITACIONES, 
 
 
LO HICISTE BIEN
 
 
